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U L E M A S POB E CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
por lo que está ocurriendo, puedo os-ne-
rar sentado Mr. Roosevelt. 
D E H O Y 
Machad 29. 
MOlvET, JEFE D E L GOBIERNO 
Los señores Montero Ríos y Canale-
jas, presidentes respectivamente del 
Seri?-do y del Congreso aconsejaron al 
Key cuando fueron consultados por és-
te sobre la solución de la crisis minis- ' 
terial, la continuación en el poder del 
partido liberal. 
Igual consejo dieron á S. M. los se-
ñores Moret y Marqués de la Vega de 
Armijo. 
El Rey, anoche mismo, confió al se-
fioij Moret el encargo de formar Minis-
terio. 
Hay el propósito de que la crisis se 
resuelva en plazo muy breve. 
El señor Moret se propone formar 
un Ministerio de concentración, en el 
cual estén debidamente representadas 
todas las fi/icciones del Partido Libe-
ral. 
Se indican como Ministros proba-
bles á ios señores Pérez Caballero, pa-
ra Estado; Villanueva, para Marina; 
García Prieto, para Gobernación; A l -
ba (D. Santiago) para Instrucción Pú-
blica y Gasset, para Fomento. 
Se cree también que cont inuarán 
¡desempeñando las carteras de Gracia y 
Justicia, Guerra y Hacienda, respec-
tivamente, el Conde de Romanones. el 
general Luque y el señor Navarro Re-
verter. 
E N BARCELONA 
Ayer se promovió un gran disturbio 
en la Universidad de Barcelona, for-
ü'^.Tc ; freute ¿I ediricio ntuneiobó.-" 
jipes de estudiantes. ' 
Los grupos arrojaron piedras á la 
Universidad y llegaron á imponerse de 
tal modo, que hubo que suspender las 
clases. 
E L E N C A N T O 
V E N D E T O D O S L O S D I A S : 
t,000 varas tafetán £ 6 rls. y 
10,000 varas tafetalina á 40 cts. 
i C T U A L I D A D E S 
E l señor Govín, director de E l Mun-
do, celebró ayer una entrevista con 
Hr. Roosevelt y después otra con Mr. 
Ihot y después otra con Mr. Taft. 
Y Mr/-Roosevelt se mostró generoso. 
Y Mr. Root, pesimista. 
7 Mr. Taft, indeciso. 
" E l presidente, según el cablegrama 
de E l Mundo, dijo que él prometía ha-
cer todo cnanto estuviese á su alcance 
Para salvar la República. 
Agregó que esperaba de los cubanos 
que le ayudasen á realizar ese prepó-
Blto." 
Pues cutonees. si hemos de juzgar 
Y añade el cablegrama de E l Mundo: 
" E l criterio con que juzga la situa-
ción de Cuba el secretario de Estado es 
pesimista á juzgar por las declaracio-
nes que hizo. 
"Manifestó Mr. Root que la situación 
de Cuba era imposible á causa de las 
ambiciones personales de los políticos 
que hau subordinado á ellas los grandes 
intereses de la República. 
"Las leyes, las mejoras, cuanto se 
haga — dijo — resii l tará inút i l mien-
tras los cubanos piensen en su propio 
interés, en su bienestar personal, antes 
que en la causa de la patr ia ." 
" A juicio de Mr. Root ese estado de 
cosas pone la independencia más dis-
tante cada día. 
" M r . Root cerró sus declaraciones 
diciendo que la prensa era la única que 
podía salvar la República, haciendo 
reaccionar al pueblo; señalando y ha-
ciendo conocer á esos hombres para que 
los condene y los desautorice." 
Empiece E l Mundo, que debe de sa-
ber quienes son esos políticos que, á 
juicio de Mr. Roosevelt, han subordina-
do á sus ambiciones personales los gran-
des intereses de la República. 
« 
* « 
" E l secretario de la Guerra. Mr. 
Taft, me saludó con su afabilidad ca-
racterística y pasó en seguida á hablar 
sobre los asuntos cubanos. 
" M e hizo algunas preguntas sobre 
el estado del .país y dijo que los cuba-
nos conseguían con su conducta que 
unas veces se sintiera pesimista y otras 
optimista." 
Lo cual, con perdón del señor Govín, 
es lo mismo que si Mr. Taft, no le hu-
biese dicho nada. 
"Puede estar rabioso y puede no lo 
¿Presenció Mr. Taft la representa-
ción de " E l Rey que r a b i ó , " durante 
su estancia en Cuba? 
Y para terminar dice el interesante 
cable del señor Govín: 
' * Nuestro ministro, el señor Qucsada. 
es el único, por sus excelentes relacio-
nes entre las altas personalidades de la 
vida política americana, que puede 
ayudar á Cuba." 
O lo que es lo mismo: Quesada debe 
ser elegido Presidente. 
Noticia que, si se tiene en cuenta que 
es una gran verdad lo de las excelentes 
relaciones del señor Quesada con las 
altas personalidades de la vida polí-
tica americana, debe de caer en el cam-
po liberal como una bomba. 
Porque don Bartolomé Masó, tam-
bién creía asegurada su elección y sin 
embargo fué derrotado por un candida-
to que se impuso á la mayoría, á causa 
de "sus excelentes relaciones con las 
altas personalidades de la vida política 
americana." 
Y la histeria suele repetirse. 
BrawAsraenii 
23 de Noviembre 
Puesto que, desde hace dos días, no 
tenemos noticias de Cuba—y cuando 
las hay es porque son buenas, según un 
dicho viejo—hablemos de Mr. Root v 
de sus últimos discursos v del comercio 
de los Estados Unidos con la América 
del Sur. 
E n Kansas City ha pronunciado el 
Secretario de Estado dos discursos 
acerca de la urgente necesidad de au-
mentar ese comercio; sobre todo, de au-
mentar la venta de mercancías 
americanas; pues aquel Continente 
vende á este país bastante más que lo 
que le compra j cerca del doble; coloca 
aquí por valor de 140 millones de pe-
sos y sólo toma por valor de 75 millo-
nes. 
Si esta nación no hace más nego-
cios con los otros países del Nuevo Mun-
do, hay que atribuirlo, en primer lugar, 
á que ha tenido y sigue teniendo, bas-
tante negocio en casa. 
Mr. Root ha hablado de "emplear ca-
pitales" en Sud-Araérica, como si los 
Estados Unidos se hallasen en el mismo 
caso que Inglaterra, Francia, Bélgica, 
etc., donde abunda el dinero barato y 
hay que exportarlo para que gane más 
que en casa. Con el tiempo sucederá eso 
aqu í ; pero, hoy por hoy, no sobra capi-
tal, como lo prueba el dato de que en 
fábricas, ferrocarriles, sociedades de 
seguros, etc., se trabaja con mucho 
que es europeo. 
Cuanto al fomento de las exporta-
ciones americanas al Contiuente del 
Sur, Mr. Root ha dado á su auditorio 
los consejos, ya algo repetidos, de estu-
diar las necesidades de los consumido-
res, enviar agentes que conozcan el 
idioma español, etc. Todo eso, ya lo ha-
bían leído los productores americanos en 
los informes consulares; no lo habrán 
echado en saco roto; y, sin duda, lo ut i -
lizarán cuándo «e vean obligados á tra-
bajar aquellos mercados; lo cual ocurri-
rá, probablemente, dentro de algunos 
años. 
Mr. Root no fué á Kansas City á hu-
mo de pajas; fué con su «cuenta y ra-
zón; fué á hacer propaganda en favor 
del proyecto de subvenciones á la mari-
na mercante, que el Congreso comenzó 
á discutir en la pasada legislatura; 
otra combinación del partido republi-
cano para halagar á los "intereses es-
peciales" y sangrar á los contribuyen-
tes. 
Según el Secretario de Estado—y es-
te argumento proteccionista ya ha roda-
do un poco por las Cámaras y los perió-
dicos—si los Estados Unidos no venden 
más mercancías en Sud-América es 
porque no hay facilidad de comunica-
ciones y las habrá si so regala, todos los 
años, unos cuantos millones de pesos 
á varias líneas de vapores. 
Si los americanos tuviesen mucho que 
enviar al Continente del Sur ¿ faltarían 
barcos que lo trasportasen? ¿Acaso 
no los hay para lo poco que envían 
hoy? A donde hay carga, acuden bu-
ques de todas las naciones, si no se lo 
impiden los reglamentos prohibitivos, 
los altos derechos y todo lo que la de-
moniaca inventiva proteccionista ha 
ideado para entrabar el comercio. Y , á 
mayor volúmen de carga, fletes más 
baratos y comunicaciones más frecuen-
tes. Si los exportadores americanos tie-
nen algo que embarcar, lo que les con-
viene es pagar el mínimum del flete, 
sea en bandera americana, inglesa ó no-
ruega. 
Mr. Root no ha estado afortunado en 
su defensa de las subvenciones, al decir 
que eso es lo que hacen hoy todas las 
grandes naciones y que los resultados 
son buenos. Alemania ha creado sin sub-
venciones su prospera marina mercante 
y no obliga á los armadores á construir 
sus barcos en el país ; en estos últimos 
meses ha salido de un astillero inglés 
un gran trasatlántico para una empre-
sa alemana. Inglaterra da. al año, de 6 
á 7 millones de pesos á la marina mer-
cante—y esto lo ha contado Mr. Root 
como si, además del Continente Sur, 
hubiera descubierto este otro;— pero 
una parte de ese dinero es para pagar el 
servicio postal y otra la reciben las lí-
neas que, en caso de guerra, pondrán 
sus vapores á disposición del Estado 
para convertirlos en cruceros. Las em-
presas que absorben esos 6 ó 7 millones 
representan menos del 5 por 100 del 
tonelaje bri tánico; ¿cómo existe el 95 
por 100 restante, sin subvención del 
Estado y sujeto á la competencia del 
extranjero, puesto que en Inglaterra los 
barcos de todas las naciones pueden 
hacer hasta el tráfico de cabotaje? Pues 
por la baratura del carbón, del hierro y 
demás materiales, del capital, de los 
jornales, de la marinería, etc., cosas 
que no se obtienen más que con el libre 
cambio. La única nación que subvencio-
na fuertemente su marina mercante es 
Francia, y apenas le luce. 
Y el libre cambio sería, también, lo 
que podría aumentar las exportaciones 
americanas al otro Continente; y, á 
falta de eso, tratados de reciprocidad. 
Pero no se piensa en ellos; por lo me-
nos, no piensa el partido republicano. 
Mr. Root no los ha mentado en sus dis-
cursos. Los substituye por subvenciones 
á los constructores y armadores, que 
vendrían á ser subvenciones para los 
poUticiams, como admitirá quien tenga 
noticia de aquellos escándalos del Paci-
fic Mail y de aquella línea, subvencio-
nada, de vapores al Brasil, que, si al-
gún negocio fomentó fué él de la gente 
aproAiechada del Congreso. 
X . Y . Z. 
co lores í i o v e d a d , a jua tab le s pa-
r a s o m b r e r o s , á v e i n t e c e n t a -
vos u n a . 
RAMENTOL, o^po 32. 
G I Í A N T E A T K O P A Y U l i T 
l O B M E R H Ü T E m V E U I 
8EÍ1ST1 l lJGBPLTOBl 
Las condiciones del tiempo reinan-
te, en la semana últ ima han sido, en 
general, cual coresponden á la esta-
ción; pues las lluvias caídas en todo el 
territorio de la República fuero'n dise-
minadas, en pocos días, y en pequeña 
eantidad, habiendo lugares en que no 
ha caído tagua en toda la semana, co-
mo ocurrió en esta, capital. Lo« vien-
tos predominantes fueron las brisas al-
go fuertes; y l a nublosidad más bien 
escasa que abundalnte en todas partes, 
resultando, por consiguiente, alto el 
número de horas de sol. 
Por esas eircuustancias se va orean-
do ol piso, si bien se nos informa que 
por los términos de Remedios y Cama-
juaní conserva aun mucha humedad, 
hallándose allí intra'nsistables los ca-
minos; por lo que, didio sea de paso, 
se ocha, mucho de menos en aquellas 
localidades la falta de carreteras; de 
la que también recordamos en este mo-
mento, que se quejan los campesinos 
del término de Manzanillo; pues ella 
les iiapide en muchas ocasiones el aca-
rreo de los frutos á la ciudad, y es la 
causa de 'qué "no so dediquen allí al 
eultivo del café y el cacao, para ¡los 
que cuentan con excelentes terrenos. 
La temperatura se elevó aügo de 
día respecto de la que reinó en la. se-
mana anterior; sin embargo de que las 
noches siguieíron siendo bastante fres-
cas; y éli algunos puntos frías varias 
de ellas. 
Con la humedad conservada en el 
terreno por consecuencia de las lluvias 
anteriores, ha continuado progresando 
•el desarrollo de la caña nueva; la que, 
lo mismo que la que ha de molerse en 
la 25aifra próxima, presenta bello aspec-
to, prometiendo en general buen rdn-
dimiento; confirmándose,. por consi-
guiente, la ereeneia de que esta será 
mayor que la pasada. 
Ya están listos muchos ingenies pa-
ra empezar á moler, contando todos 
con mucha caña. E l "Perseverancia" 
de Sa'nta Clara, el "San An ton io" de 
Madruga, y algunos otros ilo ha r án d 
día primero de Diciembre; y ealcula 
•el primero de ellos que elaborará 
175,000 saeos. Casi todos los restantes 
'les seguirán dentro de la primera quin-
cena de Diciembre. Se nos informa, que 
los del SO. de la provincia de Matan-
zas tienen ya contratada una gran can-
tidad de caña. 
Aunque ia principal atención en las 
fincas lazucareras, se fija ahora en los 
trabajos de la zafra, no por eso deja 
de contiHuarse, particularmente en la 
provincia de Pinar del Río, en donde 
por hallarse casi todos los ingenios en 
la co'sta Norte, en 0» que ocurren las 
iMuvias que acompañan á los vientos 
del polo á la entrada del invierno, no 
puede empezarse á moler ta'n tempra-
no como en otros regiones más al Sur 
del territorio de la República, se si-
guen haciendo siembras de caña y pre-
parando terreno para el'las, en buenas 
condiciones. También han seguido las 
siembras de esa planta en vuelta arri-
ba, sobre todo en las fincas e'n fomen-
to para el expresado cultivo. 
Para d de1! tabaco reina gran ar/r-
mación, en general, en todos los luga-
res en que á él se dedican, habiéndose 
verificado en la semana algunas siem-
bras conforme se va!n obteniendo pos-
turas en condiciones de ser templadas. 
E l tiempo ha sido favorable tanto á 
las quese han heoho, como á los semi-
ileros; y sin embargo de que aquellas 
tienen buen aspecto 'en todas partes,les 
seríam convenientes en Vuelta. Abajo, 
algunos pequeños aguaceros. E l pre-
cio de 'las posturas en Artemisa es de 
$2 millar, lal'ea'nza.ndo á 3 en Vinales, 
por estar allí escasas. En .el té rmino de 
Oabañas se han trasplantado 440,000 
en la semana, habiéndose exportado 
además 574,000. De Guanajay se han 
remitido á esta clpita'l 300 tercios de 
tabaco de la cosecha, úl t ima, por el fe-
irrocarril eléctrico, qut se puso en ex-
plotación hace pocos días. 
E l tiempo ha sido favorable en esta 
semana á los cultivos menores, hacién-
doles falta a!lgimas lluvias solamente 
en el Norte de da provincia de la Ha-
bana. Aunque el rendimiento de estas 
cosechas es relativamente satisfactorio 
se bailan escasos en general en los mer-
cados de las cuatro provincias oeci-
dentaks :yen partócular en los de San-
ta Clara y Pinar del Río, en los -que 
tienen muy altos <precios. En ia prime-
ra de estas dos provincias, y en algu-
nos lugares de las de Matanzas y la 
Habana están t ambién escasos los hue-
vos y las aves de corral, hallándose 
carísimas estas en el primero de di-
chos mercados. 
Aprovechando 'las condiciones del 
tiempo reinante, hacen los sitieros al-
gunas siembras menores, y preparan 
terreno para ellas. 
Las lluvias han perjudicado algo á 
1 os apiarios en el térmilno de Reme-
dios. 
Parece que ha cesado la epidemia 
que existía en Manzanillo en el gana-
do caballar; pero ira misma ú otra se-
mejante, se ha presentado úl t imamen-
te en el vacuno en Unión de Reyes; la 
cual consiste en una úlcera que se pre-
senta en la lengua, determinando en 
muchos casos la muerte del animal ata-
cado de esa enfermedad. 
En el ganado de cerda no ocurre no-
vedad ; y en el vacuno, s i bien se ha 
•propagado algo en la semana úl t ima, 
el carbunclo sintomático en da provin-
cia de iSanta Clara, porque parece que 
ios propietarios de reses se descuida-
ron algo e'n la vacunación con el virus 
preventivo de esa enfermedad, han 
vuelto á aplicarlo activamente; y en 
(los últimos días parece que se había 
atajado el progreso de ella. Por aná-
logo procedimiento hase disminuido 
mucho sus efectos en la provincia de 
Santiago de Cuba. Y del resto de la 
República, no se tienen noticias de 
que reibe más que en el término de 
San Luis, de la provincia de Pinar del 
Río, aunque no con mucho incremento. 
Se esfera muy buen resultado de la 
cosecha del maís de frío en los té rmi-
nos de Güines y Alacranes. 
De Guanajay se han exhortado 200 
huacales de p iñas por el ferrocarril 
eléctrico, en la semana úl t ima. 
TEATE0 ALB1SU 
Hoy, jueves, tres tandas: 
E l p o b r e V a l b u e n a , 
L a g a t i t a b l a n c a . 
L o s x a p a i o s de c h a r o l . 
C o m e r c i a n t e s , 
no g n e r r e r o s 
E n los tiempos más distantes de 
-nuestra época, ya los pueblos que se de-
dicaban á las artes del comercio y de la 
industria pronto veían las recompensas 
de sus esfuerzos, al notar el crecimien-
to de su población, el bienestar de sus 
ciudadanos, la riqueza pública florecer 
y prosperar más cada día y la gran i n -
fluencia que poseían sobre los otros paí-
ses cuyas energías eran encaminadas á 
practicar el arte de la guerra para po-
sesionarse de territorios ágenos, dome-
ñando á los Señores y esclavizando á loa 
subditos. 
Los pueblos comerciantes eran más 
felices que los pueblos guerreros; como 
la tr ibu que apacentaba rebaños de ovejas 
libraba mejor la existencia que las hor-
das de indómitos. E l comerciante y apa-
centador dé rebaños comía, en t^pto que 
el bruto matón, intranquilizador cons-
tante del agricultor y homicida conti-
nuo de los nómadas, derramaba sangre. 
•EMPRESA PARADOSSI-CONSIGLI 
Nueve 1 unciones de abono, que empezarán el dia 4 de Diciembre, 
abierto el abono en la Contaduría <iel teatro, de S á 11 y de 12 á 4 . 
Pronto comenzarán sus tournées. A ellas hay que concurrir con Mo 
délos dt Sombreros, Abríaos, etc., de ios úl t imamente recibidos por 
E L S I G L . i r í X X 
G A L I A K O 1 2 6 , T e l é f o n o 1 1 7 8 . 
C2307 alt tS-20 
FOTOGRAFOS. • SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á ia per-
fección por UN PESO 
V e n g a á v e r l o s . 
BAZAR INGLES 
S a n K i i f a e l é I n d u s t r i a . 
o 2b26 alt t4-24 
NO HOMBRE! V i v i r para nsar la ni nma única, la pluma que usa todo ' f[X&l TINT¿R0, LA PLÜ'lIA ÜNICá Y E S P E C I A L que vende la 
hombre de negocios, toda persona práct ica: la pluma i D B A L » D & W f l -
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; iodo lo ofrece Ja sin ignal 
C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 5 3 , 
D E TODOS PRECIOS. S I E M P R E GARANTIZADA. 
S i g u e n e n " A i B o n M a r c h é " 
^ a n d o j u e g o : l a s l a n a s , l a s e t a m i n a s b o r d a d a s y l i s a s , l o s p a ñ o s a r r a s a -
( l o s , l a s b e n g a l i n a s d e s e d a y l a n a , l o s a b r i g o s , s a l i d a s d e t e a t r o , M o n t e -
arlos p r i n c e s a y d e m á s n o v e d a d e s q u e e s t a c a s a l i a r e c i b i d o p a r a l a e s -
l a c i ó n . A d e m á s v e n d e m o s : 
ÍOMOO TOiS TAFBTáUNA "VEREDITAS" A 50 CS. VARA GARANTIZADAS 
0 2SS1 tl3-i9 N 
m u 
JDIAPTO DE L A MARINA - Sditi&a .Ie la larde.—Noviembi-e 29 de 1906. 
adornábase con philorescos vestidos y 
plumajes, pero estaba hambriento con 
frecuencia, porque todos le evitaban y 
se apartaban de su camino. 
Después de las hordas rapaces vinie-
ron las naciones conquistadoras de ciu-
dades y reinos; primero la t r ibu mal-
vada, liiego los pueblos guerreos y más 
tarde, ya en los albores de la edad mo-
derna, las naciones poderosas y terri-
bles; lobos hambrientos que atacaban al 
débil, usurpaban coronas y despojaban 
al vecino fuerte, coaligándose contra él 
para formar inexpugnable murallón 
contra el cual fueran á estrellarse los 
esfuerzos del atacado. 
Cada guerra injusta retarda la civi-
lización medio siglo en los pueblos; en 
el poderoso triunfante, como en el' dé-
bi l vencido. Pocas son las contiendas 
armadas que prestan verdaderos servi-
cios al progreso y cultura universal. 
Entre éstas podemos colocar el grandio-
so y terrorífico contiieto habido entre el 
individuo amarillo, entusiasta y progre-
sista, y el añejo ruso, retrógrado y bár-
baro, pues ha servido para despertar al 
nipón de su aparente letargo, abriéndo-
le gran número do puertos para su co-
mercio y ofreciéndole millones de hec-
táreas de terreno para cobijar á su des-
bordante población; y al mismo tiempo, 
ha irradiado intensa luz sobre el sufri-
do moscovita, que ha visto caer el ídolo 
de Czarismo, dándose cuenta de lo ve-
jaminoso de su posición, y quiere, ha-
ciendo violento y magnífico esfuerzo, 
pulverizar las groseras cadenas que le 
retienen atado é ignorante, empobreci-
do y explotado. ¡La guerra, bárbara é 
inhumana, con todas sus crueldades y 
todos sus rencores, con su obscuridad y 
hediondez, sirviendo de avanzada á la 
explendente civilización! Pero, desgra-
ciadamente, más numerosas son las gue-
rras perjudiciales, que las útiles. 
Y si esta lucha es la civil, entonces es 
el caos; y es villana, re t rógrada salva-
je y v i l . Es la lucha en la cual no hay 
vencedores; donde caen heridos los hi -
jos de la misma patria, en que la cruel-
dad se extrema y la civilización se ahu-
yenta. En la guerra civi l tampoco hay 
héroes, porque nadie es héroe contra su 
patria Es la devastación y la ruina de 
la casa común; el incendio y el saqueo 
del solar patrio; son las furias que se 
avalamsan, chillan y exterminan; os el 
infierno que hierve y el Océano que ru-
ge. ¡Pavoroso cuadro que espeluzna y 
espanta, que extremece y horroriza! 
Tomad la guerra como medio; que 
sirva para progresar; para avan'.ar en 
el camino, y entonces sí es la guerra 
ú t i l y necesaria. Pero lanzarse á la pe-
lea por satisfacer odios, por tomar ven-
gama de agravios sufridos, por lucir el 
empuje mili tar y e) aspecto aguerrido 
del ejército, es retrógrado y es perjudi-
cial. 
La Historia nos ofrece saludables en-
señanzas; pero las notas históricas son 
desconocidas para muchos y otros las 
recuerdan como si fueran consejas ó 
leyendas, acontecidas en sitios imagina-
rios y protagonistas los lares y duen-
decillos. 
Mienitras España desciubría la Amé-
rica, realizaba una obra grandiosa ,y 
íadmiraMe, -exponiendo en lucha con 
el Océano á sais hoimibTes, SOM barcos y 
su tesoro y de es-ta manera la 'Civiliza-
ción a/vanzaba á «agiigantados pasos; 
•pero icuando se aliaba con Francia, se 
apoderaba tic N'ápo'l'es, 'atacaba á I n -
g^laiterra y ¡luchaba icón los Flameneos 
se apartaba el genio y sufría «9 pro-
greso. Primero progresista, luego re-
toñó grad-a. 
Y iaqui el 'ejemplo, aquí m enseñan-
y d iconjsejo: E s p a ñ a dir igida por 
Felipe I I , se transformaba en el coloso 
indomable, irresistible y glcrioso á cu-
yo paso desaparecían reinois y se hu-
anülaiban los prínteipes, temido y res-
petado por toda Europa y en ouyos 
dominios jaimás de jaiba de -enviar efl 
gol sus rubi'oundoa rayos.. .-pero care-
cía de naos que transportaran sus pro-
duietws. ideseonoeíia ó ino praetieaba las 
artes de 'la paz, 'Imgnidecra 3 a indus-
itriia. y moría «l 'eomereio, y dejaba que 
ilos 'benefieios positivos de vietnrias y 
dewMi'bri'mientos fueran «provechados 
por los holandeses é ingleses. Y cuan-
do 'ed puebdo 'español, tahito de glorian 
y honores so embriagaba icón los t r i un -
fos de sus imnortaies héroes, cantando 
himnos de victoria y "cáintieos de tr iun-
fo, estaba esoasd de romi >tiifie.s y de 
dim-ro: los holaiKh'ses dis t ra ían su 
licnipo en la construcción deflas naos, 
en trabajos industriales y en ofecbuar 
e l comercio ron las posesiones españo-
las, obteniendo elilos las fabulosas en-
anas que producían los corsarios. Es-
pañS disputaba palmo íí palmo el terre-
no íi sus enemigos, sacrificiaba sangre 
española, hacía heroicidades y asom-
braba al mundo con .sus hechos, sus 
guerreros eran los primeros y sus le-
giones invencibles, y Holanda 'luego 
recogía la cosecha, era la que llevaba á 
efecto 'la vendimia, ila que aprovecha-
ba los frutos que habían sido resrados 
con sangi-!? hispana. La primera encar-
naba el valor y la heroicidad, la se-
gumhi representaba el comercio. Es-
paña, hacía. calLar á sus enemigos, pero 
no á su estomago. Holanda no gue-
rreaba y su estómago permanecía si-
lencioso. 
Y comió las anteriores son muchas 
las noticiáis que nos da. la Historia. No 
eciNnos los cubamos en el r incón del 
olvido ó del desprecio las sabias adver-
tencias del pasado, trituremos con ma-
no finme el hábi to guerrero y arran-
qfueroos de raiz el espíri tu pendeinciero 
y belicoso. Dejémonos de ejérci tos y 
navios; de cuarteles y reductos; de 
emboseadas y sorpresas; lanzémonos 
em franca «ontienría comercial, em-
pleemos ¡nuestras energías en la vida 
industrial y f ab r i l ; pues mientras es-
tamos distraidos en partidos y mee-
tirags, en pactos y 'Candidaturas, está 
el ext raño apoderándose, no palmo á 
palmo, sino por centenares de • caba-
llerías, del terreno y id.ejando á Tos na-
turales solo el hueso ¡cíe la. desdichada 
y melancólica Cuba, asiento de toda 
tri.st/fza. y de todo dolor. 
Joaquín Eleizegui. 
DESDE PUERTO RICO 
Mr. G. C. Ward, Auditor de Puerto 
Rico, ha regresado de los Estados Uni-
dos en el vapor "Philadolphia" el día 
Io del corriente. Este importante fun-
cionario de la isla fué designado por el 
Consejo Ejecutivo de Puerto Rico para 
gestionar allí lo concerniente al emprés-
tito de un millón de pesos que el gobier-
no pensó llevar á cabo, cantidad que ha 
sido destinada en su mayor parte paya 
carreteras. 
E l cobro del empréstito de referen-
cia, no se llevará á efecto lo menos has-
ta Enero, según opinión del Attorney 
General do Puerto Rico y del piopio 
Mr. Ward. Y cuando el cobro se efec-
túe no será de toda la cantidad, sino de 
parte de ella. 
Sin embargo de esto, y á pesar de no 
haberse recibido todavía el dinero en 
cuestión, el Tesoro de la isla ha cobrrdo 
ya ú, los contribuyentes los 'intereses del 
mismo. No cabe la menor duda que esto 
ha sido una arbitrariedad cometida por 
el gobierno de la .isla; porque tampoco 
cabe en cabeza humana proceder á co-
cobrar intereses de una cantidad que no 
ha sido recibida por nadie. 
•Qué será? 
E l violento y rápido terremoto que 
se dejó sentir en esta isla el 27 de Sep-
tiembre último, ha sido causa de otro 
fenómeno, del cual, y según parece, casi 
nadie se ha dado cuenta. 
Se trata de una gran grieta ó exca-
vación que ¡desdé aquel día apareció en 
una montaña del interior de la isla,, en-
tre los pueblos de Utuado y Lares, en el 
sitio denominado "Cueva de los muer-
tos" perteneciente al barrio de los An-
geles, la que es motivo de admiración 
por parte de4os habitantes de aquellos 
contornos. 
La montaña de referencia, al lado 
de la cual está la excavación ó grieta 
de que tratamos, es considerada como 
el segundo punto de elevación de la is-
la, y personas que merecen entero cré-
dito, aseguran que la grieta en cues-
tión es de tal magnitud, que parece 
un verdadero precipicio. Da horror, di-
cen, acercarse á, ver su profundidad, 
cosa q ue sé hace imposible, por la con-
cavidad y abci'iura de la misma. ¿Qué 
será? 
JOSE SlJAREZ 
MI T I R A uti m m 
(XQTAS DE V I A J E ) 
X I I 
E N M A D R I D 
(ConvQÚa"! 
Xovierabre 5 de 1906. 
E l coche y el automóvil. 
A pesar del número considerable 
de t ranvías que existen en Madrid, 
llevando á w gente á todos los lugares 
de esta populosa ciudad, y de la afi-
ción que predomina á andar mucho, 
á, lo que convida en esta época la es-
tación, so(n muchos los coches que atra-
viesan sus calles, ya de particulares, 
ya de punto, que hacen (estos últimos) 
la carrera, por distante que sea y lo 
mismo de día que de noche, por el 
modestísimo precio de una peseta y 
la consiguiente propina al cochero, 
que se l imita á, dos ó tres centavos. 
Los eoc/hes andan muy despacio y los 
cocheros van siempre silbando á los 
t ranseúntes para que les deje'n el pa-
so y evitar atropellos. Pues, ¡ admí-
rese el lector! todavía más despacio 
que 'los coches andan los numerosos 
automóviles dentro de l a ciudad. Es es-
l e un procedimiento nue me ha llamado 
la atención y que merece ser conocido, 
para que se imite ; por que el 'automóvil 
en campo libre puede aumentar la 
velocidad todo lo que se quiera, y el 
peligro es relativamente esaaso; pe-
ro dentro de las poblaeiones marchar 
á gran velocidad es poner en peligro, 
no al que lo guía ó á los que condu-
ce, sino á los que pasan por la 'Calle. 
De este procedimiento, que no es el 
empleado en la Habana, resulta que 
es limitadísimo el número de los que 
sufren accidentes aquí por consecuen-
cia de ese moderbo carruaje, llama-
do á ser, Si no me engaño, la. locomo-
ción del porvenir. Así lo entiende el 
Gobierno, y de aquí que vaya em-
pl. ándolo en aquellos servicios á los 
que se presta admirablemente. Así, 
ha sustituido con ellos los pesados co-
ches que empleaba para traer la co-
rrespondencia .d Correo desde las es-
1 aciones del ferrocarril y para llevar-
la á éstos desfle aquella, oficina Cen-
tra!. T^mbié'n las grandes empresas 
periodísticas lo empican en análogo 
servicio, demestrándo que siguen las 
señales /¡o los tiempos y que piensan, 
como yo, qne el automóvil os el ca-
rruaje del porveirr. 
Acaso •estas mis obserraciones de 
viajero curioso, que en todo se fija y 
todo lo escudriña, parezcan fútiles, 
quizás lo sean; pero cuando llega uno 
á obsesionarse con u'na cosa, debe tra-
tarla, para que se medite en sus con-
secuencias. La manera como corren 
los automóviles por laa calles de la 
Habana podrá ser grata para quienes 
llevan «en sí y sienten el vértigo de 
la locomoción; la manera lenta con 
que lo efectúan por estas oalles—y yn 
los veo desde mi balcón en una da las 
más anchas y cómodas de Madrid— 
si no alienta ese vértigo, aleja el pe-
ligro del transcuinte, que es lo prin-
cipal, y sobre todo si el trauseunts 
es niño, ó mujer, ó anciano impedido. 
Y no es menos digno de observación 
lo que ocurre en los tranvías, que van 
« paso lento y deteniéndose todo el 
tiempo que es preciso allí dende la 
gente se aglomera y toda precipita-
ción puede engendrar desgracias. E l 
motorista que los guía y el conductor 
que los gobierna no tienen, como en 
la Habana, un tiempo rigurosamente 
preciso pana llegar á determinados si-
tios n i rendir su viaje, y gracias á 
ello, pueden hacerlo con mayor como-
didad para el viajero y ccvn más se-
guridad para el público que atravie-
sa las calles. 
rvlediten estas observiaciones los que 
ahí tienen el deber de vigilar estas 
cosas, y dicten las medidas conducen-
tes para hacerlo; que si por vi r tud de 
el'kis se evita una desgracia, una sola, 
ya pineden y deben darse por satis-
fechos. 
José E. Triay. 
P i M I R I L S t r a m r s j B s i 
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W ! W QTJE CONOCE USTED SI TIN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S I L E G I T I M O ? 
EN QOE TODOS LLEVAN EN LA. ESFERA 
T7K K O T U I - O Q U E D I C K : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNIOOS IMPORTADORES 
Kstacasa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamafios, cau-
dados de brlllaates, solitarios par» señora desde 
1 a 12 kilates el par, solitarios pat» caballero, 
desde 1Í3 á 6 kilates, sortijas, brillantes a« íauta -
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubícB orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
ciuabr en joyería de brillantes se puede desear. 
ñ 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
M i s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan t e que se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m í e / r e ' i i i G i d ^ s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d ; * e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o * n b o u o f j r a n i i s . 
OBISPO 35. Cambia y ¿Bouza, T E L E F O N O 675. 
CRONICAS ASTURIANAS 
<De nacstr* TteilRCtor CorreaveBial) 
}íá* aliiMhramientos extraordinarios.— 
La yanaderia asturiana.—Ün tfaprés-
tito.— Boda aristocrática.—Otras no-
ticias. 
Singuen los alumbramientos extraordi-
narios. 
Ayer dio á luz en el concejo de Llane-
ra una lechera, cuatro robustos niños. 
La madre y las cuatro criaturas están 
perfectamente. 
• » 
En la mañana de ayer fué hallado en 
la playa de San Lorenzo, detrás de las 
casas de Beronda, el cadáver de una 
mujer. 
Supónese que la infeliz haya perecido 
ahogada. 
E l cadáver no ha podido aún ser iden-
tificado. 
Van nmy adelantadas las obras (pie 
se ejecutan en Infiesto para la instala-
ción de un establecimiento piscícola. 
Se me asepura que comenzará á fun-
cionar antes de la primavera próxi-
ma. 
Son muy halagadoras las impresio-
nes que acerca de la ganadería se tienen 
en todo Asturias. 
Las copiosas lluvias de estos días 
ofrecen una excelente otoñada con 
abundancia de pastos. 
E l precio que alcanza el ganado en 
los mercados se considera bastante re-
munerador y eon tendencia á afirmarse 
en las demás comarcas productoras. 
* 
Se halla enfermo de bastante grave-
dad, habiendo sido viaticado, el conce-
j a l del Ayuntamiento don Fernando 
Vega Mier. 
* é 
E l Ayuntamiento de AUaude ha 
acordado en su última sesión, la emisión 
de sesenta obligaciones amortizables de 
500 pesetas cada una que devengarán 
un interés anual del 6 por 100, paga-; 
dero por trimestres vencidos. 
Este empréstito de 300.000 pesetas se ; 
realiza para construir un Palacio Muni-
cipal. 
La Alcaldía ha fijado la fecha del 12 
de Diciembre, como plazo para presen-
tar proposiciones optando á este em-
préstito. 
De Boal ha marchado para Buenos 
Aires, el joven vecino de dicha parro-
quia Ramiro Castrillóu é Infanzón. 
La festividad de Todos los Santos y 
la siguiente de los Fieles difuntos, han 
transcurrido tristones y aburridos. 
Tanto en Oviedo como en Gijón estu-
vo lloviendo los dos días, circunstancia 




La importantísima Sociedad minera 
francesa Mokta-cl-Hodid, después de. un 
minucioso reconocimiento en las minas 
de hierro de Salas, propiedad de los se-
ñores Ajucia y O y de la Sociedad Me-
talúrgica Duro-Felgvera, ha entablado 
negociaciones con ésta para la explota-
ción de dichas minas y la construcción 
del ferrocarril en la Sección de Arbo-
das y Bravia de que es concesionaria la 
Sociedad Bosna Asturiana para el em-
barque de los minerales por el puerto 
de San Esteban de Bravia. 
Si. como parece, estas gestiones lle-
gan á feliz término, las Sociedades de 
referencia están de enhorabuena, resul-
tando además muy beneficiada la pro-
vincia. 
* 
E l pasado lunes se celebró en el Ca-
sino de Oviedo la primera reunión de 
confianza, dando comienzo á las seis 
y media de la tarde. 
Asistió nnmerosn y elegantísima con-
currencia del sexo bello que se deleitó 
oyendo la hermosa Pastoral de Beetho-
ven y polonesa 8» de Chopín, magistral-
mente ejei atadas al piano por el sefior 
Fresno. 
El capítulo de bodas se hace inago-
table. 
E l día 5 se celebró una que hace épo-
ca en los anales matrimoniales de la 
aristocracia asturiana. 
Se trata de la ceremonia nupcial 
de la encantadora María Cañedo y 
González Longoria, hija de los Condes 
de Agüera, con don Santiago de Liuiers 
y Muguiro. 
E l religioso y solemne acto tuvo lu-
gar en el regio palacio que en la calle 
de Campomanes. de Oviedo, posee el 
opulento banquero don Manuel Gonzá-
lez Longoria. 
Dió la bendición á los novios el Dean 
de la Catedral Basílica, muy ilustre se-
ñor don José Fernández Alonso. 
Apadrinaron 6 los contrayentes la 
Excma. señora doña Teresa Muguiro de 
Liniers, condesa de Liniers, madre del 
novio y el Excmo. señor don Manuel 
González Longoria, abuelo de la novia, 
actuando de testigos por parte dé ésta 
los Ecmos. señores Duque de Tai ancón, 
don José Longoria y Carvajal y el 
marqués de la Rodriga, y por parte del 
novio don Carlos Crespí de Valklaura. 
don Juan José Liniers y don Juan Ma-
nuel Muguiro. 
E l oratorio del palacio donde se efec-
tuó la ceremonia se hallaba rica y ar-
tísticamente engalanado con crisante-
mos blancos, valiosos tapices y magnífi-
cas alhajas. 
La unión se efectuó ante una hermosa 
imágen de la Virgen del Rosario, de 
gran valor artístico. 
La encantadora María vestía elegan-
tísimo ¿y majestuoso traje de desposa-
da, de seda liberty y muselina de seda, 
con prendidos de azahar; el novio lucía 
el uniforme de maestrante de Zaragoza. 
Asistieron al enlace, entro otras dis-
tinguidas personas, los duques de Ta-
rancón. marqueses de Valero de Uría, 
de Canillejas, marquesa viuda de Cien-
fuegos y marqueses de Mohios; condes 
de Revillagigedo. de lá Vega del Sella 
y de Liniers; señores de Lombillo, se-
ñoras de don Manuel y de don ('Arlos 
Crispí ; de Valklaura, de Cienfurgos 
Jovellanos, de González Arguelles, de 
Alegre; señoritas de Armada, de Cani-
llejas, de Zaloña. de Zamora, de Rosal, 
de Díaz Arguelles, de Kendueles de 
Muguiro y otras muchas que no es po-
sible recordar. 
La lista de los regalos se haría inter-
minable si fuese á transcribirla. Basta-
rá afirmar, para que os deis una idea de 
los presentes hechos, que constituyen 
una verdadera fortuna: 
En cuanto terminó el banquete los 
novios marcharon en el tren correo á 
Madrid, donde fijan su residencia. 
Mientras los nuevos esposos se aleja-
ban felices, los invitados celebraban el 
fausto acontecimiento en el palacio del 
señor Longoria con un "asalto" que 
estuvo animadísimo, terminando á la 
caída de la tarde con la típica danza 
prima. 
Para solemnizar la boda, los Condes 
de Agüera repartieron 200 raciones 
completas el día ó y otras 200 el día 6 á-
los pobres de la Cocina Económica. 
« • 
Está euncertada la boda de la lindísi-
ma Leouor Gilledo, con el joven don Be-
nito Miranda,hijo de, la acaudalada viu-
da del mismo apellido. 
Los novios son dos cria taras que ape-
nas han salido de la pubertad. 
La ceremonia se celebrará en la pr i -
mera quincena de Diciembre ó á prin-
cipios del próximo mes de Enero. 
Los novios están recibiendo muchos 
y muy valiosos regalos. 
• • 
Ha sido pedida la mano de la bella y 
simpática señorita Carmen Junquera y 
Vallina, para el joven Joaquín Sánchez 
Manteóla. 
La boda se efectuará antes de finali-
zar el presente año. 
o 
O o 
E l Ayuntamiento puesto ya á econo-
mizar, ha suprimido la banda munici-
pal de música. 
Las protestas del pueblo son enérgi-
cas. 
EMILIO GARCÍA DK PAHKDES 
Gijón 8 de Noviembre de 1906. 
P O R E L M U N a o 
Ün timo ingenioso 
Hace unos días .se nos informé 
todo laconismo de un timo orie£Vo* 
metido cerca de Berlín, y hov i C(>" 
sa nos dá los ^Kuientes'detall*. 
el asunto: 8 S(>Dre 
"Ber l ín .La policía anda ahora m 
ocupada .siguiendo la pista de un 
jeto que ha realizado un timo no* 
por lo arriesgado é ingenioso * 
" E l referido sujeto ha dado J i 
bas de una audacia inaudita. 
" E l suceso es como sigue; 
"Hace días presentóse en Ko L 
peck, pequeña ciudad de 10,000 " S -
t,fl.nte.s. cerca, de Berlín ^ J T3I* 
Koení. 
- ,uür 
tantes, cerca de Berlín, nn dest 
mentó de 11 soldados, a] mando ^ 
capitán de la Guardia. Imperial 
" E l referido destacamento d i r i ^ -
se al edificio ocupado por la Aleaidí0* 
allanando las puertas rme un 
dentro volvió a cerrar. 
" E l capitán que mandaba la fueiT| 
seguido de dos granaderos con bavi 
nftas caladas, hízose presentar al S 
gomaestre. 
"Una vez en su presencia, hizo d?t« 
nerlo por los dos granaderos, no obs! 
tante las naturales protestas del ptfm 
funcionario. 
" A c t o seguido, el capitán hizo déte, 
ner al cajero de la Alcaldía, incautan, 
dose ele los fondos municipales, que 
ascendían á. 4,000 marcos. 
"Ambos funcionarios atónitos ?.n{» 
la inexplicable severidad de! oap i^ 
no cesaban de preguntar la cansa de 
sn detención, protestando dr su ino-
cencía. 
" A todas sus preguntas, el capitáa 
respondía invariablemente, 
" Y a os explicaréis en Berlín. 
"Practicadas las dos detenciones, ?1 
capitán, ??íruidn d^ su!> .soldados y <fc 
los presos, abandonó la. Alcaldía, enca-
minándose á. la Estación. 
"Llcgado-s allí, el capitán distwbu. 
yó sus hombres en dos grupos, encar-
gando á. cada uno de la custodia d« 
un detenido, hnciéndolefl Kn»go tomar 
el tren de Berlín. 
"Ya. en esta población, ln« soldado! 
condujeron á ios detenidos al cuerpo 
do guardia, anunciando que lo llera-
ha n presos por orden d?! Emperador. 
" E n el cuerpo de guardia no sabían 
nada, de ta-l cosa. 
" F i g u r á n d o s e que se trataba de un 
grave a.sunto de espionaje, telefonea 
ron al Conde ríete del gran Estada 
Mayor General. 
" E l sonido de .su voz, indicó que 
no tenía n ingún antecedente del 
asunto. 
" E n vista de esto, telefonearon ll 
Prefeelo de policía, que á su vez ma-
nifestó no hallarse enterado de nada 
"YíT entonces cayeron en la ciwuta 
de que el burgomaestre y cl̂  eajertf, 
habían sido víctimas de nn timo au-
daz. , 
" _ : P e r o por qué habéis seguiflol 
ese hombre ?--p re gnu ta ron allí los sol 
dados. 
"Estos declararon que el supwstj 
capitán habíales mostrado una supae* 
ta orden del Kaiser encareciéndoles» 
los detenidos como peligrosos. 
"Los soldados, en vista de ello, n* 
titubearon un instante en ponerse 
su disposición. 
"Este timo ha sido muy comentado 
por su originalidad." 
O f i c i n a de I n m i g r a d ó n 
Se ha establecido en la ^ « t a r í l 
de Agricultura, (Altos del edific 0 ' 
la Hacienda) la ofleira de mnne 
ción. A ella d e b e l a d'nji? sas P« 
clones los haeedadps, coionos y 
tenientes, qne soliciten inmifan* 
También se cursarán en ^ ';er0| 
oficinr., la.s solicitudes de los l>uc ^ 
que habiéndose dedicado en ^ , 
rante, un año á las f f * a * j S S 
d-seet: traer sus ramillas s f 7 8 * ^ 
la República de Cuba todos los | 
de pasa je 
4> < > < 0 - < * « > < « > * ^ " * > « * * H * 4 » ^ * * 
Teatro Marti. 
M A S f A M V I E M E S 30 
D E B W DE LA KHAN COMPAÑIA DE VARIEDADES 
• 
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f /Í-Z F . — ^ im nin0 ^ se 1DS' 
•'' en e¡ Registro civil con el nom-
Francisco, y en la Iglesia al 
Srttiz&do se le agregó otro nom-
ue es el qne usa, ¿podría adicio-
f,t q .a el neta de ¡uscripeión del Re-
gí!. eáte últüuo nombre.' 
IKejiiás está exiuivocada la fecha del 
' -miento en la iglesia ¿cómo podría 
Ganarse >>'•• error? 
Eara íocl0 osl0 hay ciue Promover un 
diente judicial en el que se deter-
& r u legalidad de dichos cambios en 
l^eaistro y en la fe de Bautismo. 
ti-me con im abogado que se encar-
del asunto. 
' ^ l E l nacido en Puerto Rico no 
L-rábano y las dudas que tenga so-
f gu nacionalidad debe consiütarlas 
•̂ 1 ei rrobierno de los Estados Unidos! 
^ n el Cónsul de la referida nación. 
t TJn suscritor del Vedado.—Los jefes 
oficiales del Ejército español pueden 
L-fpuita'r de todas hs propiedades que 
Afortuna, les permita poseer y 'Cuantos 
tare derechos goza un ciudadano par-
ricular. eon excepción del voto en las 
Jecciones y opinión política ejercida 
de palabra en público ó por escrito. 
l'n suscritor.—Es absolutamente ne-
«ario. poseer el título de Bachiller 
ingresar en Academias militares 
$ cualquier otra carrera, sea in-
Kñiero civil, licenciado en leyes, filo-
gofía v letras, ciencias, etc., para todo 
es necesario hoy día. 
jíav en Tol¿;lo. la escuela de Infaníe- j 
ria.'Eu Valln l - '.id.Caballería. En Segó- , 
via. Ar.t'iV:ena. En Guadal a jara. Inge-
nieros. En Avila, Administración Mili-1 
^r. En Madrid, la Escuela Superior j 
^ G-u'erra. cuyos aliumnos soo oficiales 
^ todas las armas qne quieren pasar 
#1 cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito. 
i l i o s hijos de militares tienen la ven-
laja de poder ingresar dos años antes 
que los que se exigen á los demás, es 
.decir, á los 1-1 años cumplidos, puede 
presentarse á ingreso mientras los otros 
•ecesitan tener 16 años. 
Inüos hijos de militares muertos en 
campaña tienen el mismo derecho y 
además el de ingresar antes en el co-
legio de huérfanos, de Guacíala jara y 
sigue la carrera militar costeada por 
í l Estado. 
k ^Los títulos extranjeros en España 
hay que revalidarlos para que el go-
bierno los rrconozca. 
VÍ C. I . A.—Diríjase al Consulado y pi-
da que trasmitan al gobierno español 
el certificado de inútil para el ser-
vicio. 
Uno de Cárdenas .—"El Averigua-
dor" fué un periódico que se publi-
có hará unos 35 años en Madrid, y 
quedan de él pocas colecciones. E n la 
actualidad hay nao que tiene una sec-
ciéu per el mismo estilo. Es el sema-
aario ''Alrededor del Mundo", que se 
vende en todas partes. 
WF. L. C.—La Sociedad Humanitaria 
Cubana protectora de los niños y con-
tra la crueldad con los animales, tie-
ne sus oficinas en Prado 105. Allí le 
darán razón de lo que usted desea. 
Hércules.—Vengan algunos de esos 
«uentos, que si lo 'Hierecen y no son 'lar-
gos los publicaremos cuando haya lu-
gar. 
F. V . — E l haberse hecho ciudada-
no americauo no le libra del servicio 
militar si va á España. 
—El asunto de las reclamaciones de 
caballos está resucito por el gobierno 
Provisional de Mr. Magoon tal como 
lo dispuso el de Mr. Taft. D i r i j a á 
dicho gobierno las reclamaciones. 
G. E. B.—Debe considerarse prófu-
go, y le corresponde i r al Consulado á 
acogerse al indiüto. 
O. M. B.—En el caso de que S. M . 
la Reina de España tuviese en su 
alumbramiento dos varones gemelos 
¿ cuál sería el heredero de la Corona ? 
el primero que nazca ó el segundo? 
E l segundo. 
—Para el cobro de haberes por ser-
vicios de campaña en el Ejérc i to es-
pañol durante las últimas guerras de 
Cuba, hay que dir igi r una instancia al 
Gobierno Español por conducto del 
Consulado. 
A. C.—El nacido en España que no 
se inscribió como ciudadasio español en 
1899, queda como ciudadano cubano, 
y para adquirir de nuevo la ciudada-
nía de España tiene que residir en 
territorio español varios años y solici-
tar en forma la ciudadanía. 
Ai. (ir. P.—Tiene derecho al indulto. 
B. — E l día primero de Diciembre de 
1904 ha sido un jueves. 
Ji«rse de ¡la leche á un iprecio más bara-
to q ue de fea carne.y que la ieebe ocupa 
el lugar de otros alimentos, disminu-
yendo de esta manera ia cantidad que 
pueda necesitarse de otros elementos 
nutriitivoQ. 
E l público de largo tiempo ha venido 
siendo defraudado por los vendedores 
de leche sin escrúpulo n i vergüenza, y 
lia sufrido 'también por los métodos 
'dejados de los ordeñadores . Todos los 
vendedores de leche que tienen un ar-
t ículo pairo, han tenido y es tán tenien-
do a ú n una lucha terrible contra sus 
competidores •perversos y la indiferen-
cia pública. E l remedio más « fkaz se-
r í a que el públ ico patrocinara solamen-
te á los -que le vendan leche de buena 
calidad y que quieran garantizarla co-
mió t a l 
PIEDRAS PRÉCIOSAS 
L A F E L I C I D A D 
Sueño que el alma fatiga, 
luz que ante mí se derrama, 
voz que impaciente me llama, 
•ansia que á v iv i r me obliga; 
felicidad que me hostiga 
en pos de mí siempre va, 
que á un mismo tiempo le dL 
luz y sombra á mi deseo; 
yo en todas partes la veo 
y en ninguna parte está. 
. . .Xube azul, blanca, Iíg>ef i 
•que los sentidos engaña 
y tras de cada montaña 
parsce que nos espera ; 
en impetuosa carrera 
el hombre á cojerla va, 
l lega . . .se f u é . . . s i g ú e l a . . . 
niensa asirla á cada ius íanl í ' ' . . . 
la nube siempre adelante, 
pero siempre más allá. 
. . . ¡Fe l ic idad! sueño vano 
de un bien que rao e s tá en la tierra ¡ 
•a'nsia que impaciente encierra 
triste el corazón humano; 
luz de misterioso arcano 
vaga sombra celestial; 
mezcla de bien y de mal ; 
t ú eres en mi corazón 
la eterna, revelación 
de IVA espír i tu inmortal. 
Selgas. 
E n e l l u s m í i i L a C a r l f l 
Hermosa fiesta la que hemos tenido 
el gusto de presenciar esta mañana en 
los bajos dei .palacio Episcopal. Allí 
existe desde hace unos diez anos el 
piadoso Dispensario La Caridad para 
niños pobres, fundado y dir igido por 
nuestro querido compañero áe Redac-
ción é incansable benefactor doctor 
Manuel Delfín que lo sostiene con ad-
•mirable constancia y con un fervor 
digno de un Apóstol. 
Allí van todos dos dias de cien á 
á ciento cincuenta .niños á recibir un 
'modesto y suculento desayuno de pan,, 
lechc^ ga'lleticas y otras sustancias nu-
tritivas que la inagotable caridad del 
pueblo de i a Habana envía ya en efec-
bQÉ va en dinero; lográndose muchos 
le estos socorros gracias á las conti-
nuas excitaciones que hace el doctor 
Delfín á la caridad cristiana de las cla-
ses y familias -pudientes y de mueñas 
otras personas de modesta posición que 
, nunca desoyea la voz 'angélica de la 
; piedad hacia los pobres. 
E l acto de hoy, como hemos dicho, 
fué hermoso y consolador. Presidio 
el Excelentísimo é Ilustrísimo Obis-
po doctor Pedro González y Estrada 
! y asisitieron mudhas señoras y señori-
tas y caballeros distinguidos, como el 
doctor Tama;vo. también fundador 
ilustre de un Dispensario que lleva su 
nombre. 
Como unos trescientos niños reci-
bieron socorros 
mantas, frazadas y otras piezas de 
abrigo, y era un espectáculo altamen-
te cunmovodor, ver las hermanas de la 
Caridad disponer solícitas y cariño-
sas el orden de la ceremonia, entre 
aquella infinidad de criaturas, les au-
xiliaban el Dr . Delfín como Director 
del Dispensario, la estimada benefac-
tora señora Roldan de Domínguez y 
otras damas. 
L a Banda de los niños de la Benefi-
cencia amenizó el acto con piezas de 
música escogida. 
Bendita sea la caridad y los ilustres 
benefactores que la enaltecen en bien 
de la Religión y de la cultura. 
X0CHES TEATRALES 
La gatita blanca, que como gata es 
muy bonita y tiene mucha gracia, lle-
vó numeroso público al teatro, casi 
un lleno. 
Dispuesto á ver bien esta obra cuyas 
primeras escenas desconocía, concen-
mi atencióo en el escenario; y tan 
embebido estaba contemplando el pr i -
mer cuadro que hube de sobresaltarme 
cu'ando, al presentarse la Pastor, estre-
pitosos ajplausos que esíadiaron en las 
alturas me asustaron y ensordecieron. 
Xo fué esto solo; mult i tud de pro-
3rectiles, que después que me pasó el 
suato srape eran ramos de flores, cru-
zaban rápidamente el espacio cayendo 
á los pié-s de la señorita Pastor para 
servirla de mullida y perfumada al-
fombra. 
P regun té si se trataba de algún de-
but y compañeros de susto y profesión 
me dijeron que no. 
Sigue la obra y vuelvo á quedar abs-
traído con las lindezas que dice y bai-
la la Pastor cnel segando acto; pero 
de pronto nuevo cañoneo me saca d : 
mi abstraeciófu y ya un tanto nervioso 
vuelvo á pregimtar sí aquello es fun-
ción de beneficio ó si se da en honor de 
alguien. Contestado negativamente 
apaciguadas las masas Intergaletarias 
y cesado que finé ei tiroteo de ramos, 
me dispuse á oir con tranquilidad los 
couplets de la gatita. ¡ Que si quieres! 
Flores y más floreé; bravos, gritos, 
aplausos delirantes ¡ qué se yo! E l de-
finió y un poquito más. 
La estruendosa ovación sigue y si-
gue; é dnsistiendo yo sobre si había 
algo anormal que justifícase aquella 
tormenta con fuertes chaparrones y 
contestado nuevamente por mis pa-
cientes y amables compañeros que la 
única novedad de la noche consistía 
en el estreno en Albisu de La gatita 
blanca, me dispuse á marchar al Cole-
gio de Belén por si el sabio padre Gan-
goíti había observado algún descenso 
inesperado y ráp ido eti la columna ba-
rométr ica y me explicaba así la clave 
de aquel enigma. 
A l salir, alguden me hizo recordar 
que en las alturas suele fácilmente pro-
ducirse el vér t igo de la idem, y, al fin, 
expl icándome el suceso, cambié de 
rumbo y me fui á mi casa. 
Sin embargo, el recuerdo doloroso 
de los malos ratos que pasó durante la 
poco grata visita del úl t imo ciclón me 
hizo pasar una noche intranquila, y 
tengo casi la seguridad qme á la seño-
r i ta Pastor le ha pasado lo mismo 
pensando en que algún ramo, no obs-
tante ser de flores, pudo muy bien de-
jarla señalada. ¡Hay cariños que ma-
tan ! ¡ Oh, entusiasmo de das masas! 
Y es que todo aquello que invade el 
enmpo de la exajeración resulta por 
lo general contraproducente. 
Traspunte. 
' E D É N G Í S D ; 
TEATRO MARTI 
DEBUT DE L A COMPAÑIA DE 
V A C I E D A D E S 
Ya están dándose fin á las reformas 
que se venían iweiendo en los jardi-
nes y teatro Martí , para convertirlos 
en un bello lugar de recreo, que ha 
Sido bautizado con el hombre de Edén 
Guarden. Un verdadero derrocho de luz 
se ha desplegado, cubriendo todo el 
frente y costado del edificio del teatro 
así como las verjas con más de 2,000 
bombillas eléctricas. 
En los jardines se han insta lacio L>a-
rrousell, Canal, Viaje al panaíso, t iro 
al blanco, kioscos de néctar soda, fio-
res, dulces, cigarros, etc. y un magní-
fico y lujoso café-restaurant . E l ser-
vicio de taquillas kioscos y camareras 
es hecho por señori tas . 
En el interior del teatro también se 
iSi se lapreciara de una manera más 
cabal e'l "valor verdadere de la leche co-
mo alimento, se usar ía en mayor abun-
dancia .que lo que usa al presente, con 
ventaja tanto .para la salud como pa-
ra el sosrbenimiento económico del pue-
blo. Un litro de lée te que contenga 
un tres por ciento 'de grasa y que icnes-
te cinco centarvos, suplirá casi la mis-
ma cantidad de material nutr i t ivo que 
tres cuartos de una l ibra de carne que 
¿¿'este iDueve centavos; sin embargo, 
el pueblo invariablemente considera La 
leche como un lujo, y cree que econo-
mi M. restringiendo su empleo lo m á s 
que pueda, y en cambio compra oarne 
en abundancia, considerándola como 
una de ias necesidades de la vida. Po-
cas personas se hacen cargo de que los 
elementos que son necesarios para el 
sostenimiento de i a vida pneden obte-
I 
^ p o r t a d o r e s : F e r n f n i e s B a s c u a s y H n o . - J o l 1 5 ' - H a b a n a . 
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alimentos 
m\ 
han llevado á cabo reformas muy im-
portantes y ac tua rá una Compañía de 
Variedades que procede de los Estados 
Unidos, debutando mañana viernes 30. 
Los artistas que forman este conjun-
to han trabajado hasta hace pocos 
días en el Gran Hipódromo de New 
York, y en los Circos de Barnnbi y 
Riuglings. 
Entre los artistas llegados se en-
cuentran los siguientes: 
La famosa y andiaz domadora de fie-
ras Mlle . Valle cita. 
La familia Castrillon: 7 notables 
acróbatas. 
New'hold and Carroll, barristas del 
Circo Ringlings. 
Mr. Lavaille. con su gran colección 
de perros y aimmales amaestrados. 
Los cuatro Borssinis, originales 
acróbatas en globos. 
La tropa japonesa Sihi-mi-zu. 
La tropa árabe Hassen-Ben-Ali. 
E l notable argolli¡?tas cómico Fo-
reste. 
Los nueve Pachecos, notables acró-
batas del teatro Alhambra de Par í s é 
Hipódromo de New York . 
Los OIMWOS, enanos perfectos en ac-
tos acrobáticos, juegos malabares, es-
sentts cómicas, canto y baile. 
Nataline Bossi. ecuestre. 
E l toro sabio. 
" E l grupo e s p a ñ o l " de seis hermo-
sas mujeres que capitanea Lolita 
Flor. 
Los Romeus. equilibristas cómicos. 
•Magnob.i Pierret, coupletista y bai-
larina. 
Además es tán al llegar otros más, 
que ha rán que el cartel sea renovado 
casi á diario. 
No olvi ;. ! . pujes, que el debut de 
tan notable eompaiíia se rá m a ñ a n a 
viernes y aun siendo compuesíía de tan 
valiosos elementos, ios precios son po-
pulares. 
Helos aquí ; 
Grilles sin entradas $4.00 
Palcos sin entrada 3.00 
Lunetas ó butacas con entradas 0.S0 
Si/Idas de segundo piso . . . . 0.7O 
Entrada general 0.60 
Delantero de tertulia con en-
trada 0.30 
Entrada á tertulia 0.20 
S I P I F I A D O R 
Máquinas de Escribir 
B̂S 
N E P T U N O 3 2 9 H A B A N A . 
Sucursales en toda la Isla, 
A P L A Z 0 S ~ S I Ñ FIADOR 
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i A $ 1.00 PLATA 
SEMANAL. 
HERMOSAS GAMAS 
D E H I E R R O 
A $1 P L A T A 
SEMANAL. 
N E P T U N O 3 2 , H A B A N A 
CON SUCURSALES 
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í m i m DEL C E 1 1 N 
uóvel» histérico-social 
p©r 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(CCUTIIÍUA) 
diri ,eHt0Baeióa (le Leoncio había per-
^ 0 ia jovialidad de que blasonaba. 
* coadesa palideció, 
w , ^ o r qué has mentido á tu padre 
/ a Irene ? 
BmT?8 mi •sm'eto- '-leí q w depende 
a**tra dicka. La vida de Mvría. 
¿ Qué dices ? Me alai-mas.. 
ve n allnate' Inamá' «l116 nidí í es gra-
alií t Dtro de poco iré á t u g á f e n t e y 
te propondré el plan que nos con-
. frne spglr;r. Afilora, callemos,, oigo los 
BgP8 de papá. 
n efeciíj, el conde cntr.') en el co-
a'.,r- Leonelo fingió no notar su pre-
v di jo: 
tes f -1' m.a5n;'1- seri* mc.ior que la acues-
mi'i p1'1*01-!- Mira., está medio dor-
; ••• ^líirí;!, dame mi '••eso. 
best) crin tierna efusión, con ado-
4* 
**\ 
—Eso iba á proponerte. 
La condesa, sosteaiendo en los bra-
zos á María, se marchó. Un criado, 
después de traer cigarros y licores, 
abandonó el comedor. 
Padre é hijo se quedaron solos. 
—Vamos, cuéntame lo que pasó — 
dijo el conde con impaciencia, — pues 
nada deduje de tu enigmática carta. 
—Pues en ella dije bien claro que la-
vé la injuria inferida á nuestra honra. 
—¿De modo que Fernando ?... 
—¡ Ha muerto! — repuso Leouelo. 
A pesar de su egoísmo, el conde ex-
perimentó una extraña sensación. 
—¿Pero cómo conseguiste que nada 
se haya sabido del desafío 1 
— í i e aquí lo sucedido: Lo Baismo 
Fernando que yo exigimos á nuestros 
| padrinos el más riguroso silencio ¡ nos 
batimos en un lugar aislado, en medio 
de un bosque, sobre Prato, y sólo pre-
senció el lance un pobre leñador. E l 
duelo duró unos diez minutos, y termi-
j nó con una estocada que atravesó el 
pecho de Fernando. 
I — ¿ Y murió en seguida? — pregun-
j tó el conde. 
Leouelo agitó negativamente la ca-
—No, tardó en expirar algunas ho-
ransporíaron á la cabana del 
torro quiei'es' 11611103 á fumar un ci-1 leñador, porque el médico aseguró que 
1 la herida, aimaue grave, no eva mortal. 
Fernando recobró el conocimiento, hi-
zo jurar á todo el mundo que no habla-
rían del desgraciado encuentro, y lue-
go deseó quedarse solo conmigo. 
E l conde, á pesar de su serenidad, no 
lograba dominar la emoción que sentía. 
—\ Te confesó algo ? — bulbueió. 
—Eso creía yo .per© era para pro-
testar nuevamente de su inocencia y 
para entregarme la llave de su estudio. 
Allí, me dijo que en un cofrecito ha-
llaría la verdadera historia de Satane-
la y de Enrique de Calmón, que con-
teuía importantes revelacsones para mí. 
Después de otras recomendaciones, Fer-
nando cayo en un estado de semisopor 
y cerró los ojos, murmurando un nom-
bre. Le juzgué dormido y estaba 
muer to . . . . 
—¿Qué hiciste del cadáver? —pre-
guntó el conde en voz baja y sorda. 
— D i mi l liras al leñador para com-
prar su silencio, y entre loŝ  dos ente-
rramos al desgraciado Fernando en el 
bosque. 
E l conde Al t ie r i estaba muy lejos de 
sopechar que todo lo que su hijo le re-
fería era uaa habilidosa mentira. 
—Bien hech<»-, ¿pero qué prnsarán 
los amigos del pintor? 
—Combinaré, para despistarlos, al-
gún plan, y para eso me in-ji'chu otra 
vez. 
, E l conde recobró su sangre fría. 
—¿Dura rá mucho tu ausencia? 
—Tres ó cuatro días. 
—¿Piensas visitar el estudio de Fer-
nando ? 
—Ahora no; cuando vuelva. 
Las pupilas del conde se dilataron en 
sus órbitas y añadió con acento cine se 
esforzó en hacer natural : 
—No te entretengo más. 
Leoncio se levantó en seguida. 
—Gracias, papá. 
E l conde se levantó también. 
—¿Necesitas dimero? 
—Tengo el que precisa. 
—Eres un muchacho económico y te 
felicito. A propósi to: ¿cómo piensas 
proceder con Satanela? 
— A mi vuelta te part iciparé un pro-
yecto, en la seguridad de que lo apro-
barás. Hasta entonces, papá. 
—Adiós, Leoncio. 
Se separara estrechándose la mano. 
E l conde subió á su habitación para 
vestirse con itraje de calle, y Leoncio 
pasó al gabinenfe de su madre, que le 
aguardaba impaciente. .María, echada 
en un sofá, reclinada la lánguida cabe-
za en un abnohadón de terciopelo azul, 
que hacía destacar la palidez marmórea 
del semblante de la joven, íltuninadó 
por divma luz. Dormía tranquila bajo 
la proteeción de su madre. 
A l ver entrar á León ele, la condesa 
hizo un movimiento para levantarse, 
pero su hijo corrió hacia ella, obligán-
dola á continuar sentada y arrodillán-
dose ante ella, sobre un escabel forrado 
de raso. 
—No turbemos el sueño de María con 
nuestra conversación, — dijo en voz 
baja. 
—No, hijo mío, no temas. María no 
se despertará — repuso la condesa son-
riendo tristemente. 
Leonelo se apoderó de las manos de 
su madre y las besó. 
Luego añadió, profundamente emo-
cionad :o 
—Mamá, tienes confianza en mí, 
¿verdad? 
—¿Qué duda cabe? 
—Necesito que me des una grandísi-
ma prueba de confianza. 
—Habla. ¿Qué es? 
—Esta noche tú y María debéis se-
guirme, abandonando esta casa. 
La condesa se extremeeió y miró á 
su hijo entre atónita y aterrada. 
—¿No te burlas? 
jOh, mamá, las circunstancias no 
e¿tau para bromas! Si quieres á María, 
si deseas balvarla y conjurar un espan-
toso peligro que amenaza á tus hijos, 
confía en raí. 
—Leoncio, no te comprendo. ¿Qué 
ocurre? ¿Qué ideas bullen en tu men-
te f ;,Por qué pretendes que abandone 
mi casa sia prevenir á tu padre? 
Leonelo apretó la mano de la con-
desa. 
—- Dejarás escrita una carta para pa-
pá, advirtiéndole que os ausentáis tú 
y María por algún tiempo, á fin de po-
ner en práctica un medio para que Ma-
ría recobre el juicio. 
—• Y á Irene que le diré f 
—De Irene me ocuparé yo — excla-
mó Leoncio disimulando mal su emo-
ción. — Oh, mamá, fía en mí, que por 
t í y por mi hermana derramaré hasta 
la ú t ima gota de sangre! 
La condesa batallaba entre senti-
mientos opuestos. 
—Te creo, hijo mío — balbució — y 
creo también que algo muy grave me 
ocultas. ¿Qué es? ¿Se trata do un se-
creto terrible? ¿No hemos sufrido aún 
bastante ?. . . . 
—Mamá, mamá, te ruego que no in-
sistas, perqué nada puedo confesarte 
todavía. Te repito que si nos amas, ce-
das á mi súplica. 
Hablaba con trabajo, puos las i£ . 
grimas le ahogaban. 
La condesa le abrazó. 
—Leonelo — mm-muró, — no insis-
to. Te seguiremos á donde nos lleves 
seguro de que en modo alguno atenta-
ras a la dicha ni á la honra de tus pa-
Leonelo apoyó la frente en ol send 
materno y dió libre curso á su l iante 
D I A R I O DE L A MARINA.—Bdiciól de la tarde.—Noviembre 29 d« 1906. 
i d í a DÍÍ i i 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Mny »eñor mío : le niego la publvea-
rión de 3as signieMes 'líneas en su aere-
ditado .periódico, y le anticipo las gra-
cias. 
De usted atentameinte, 
AlñV.do Zayas. 
Señor Mart ín ÍM!oma Delgado, 
Presente. 
Estimado correligioaario: he leído 
•nía oainfca que aiísted me dilígei por me-
dio de la prensa á e esta Cnnital, y 
IB que me iruega, "cn¡mo é -Tefe ^fopre-
311 rt'' del Partí-do Liberal, manifieste si 
tiene ó n ó Candidatura presidrn-
cia!: y 'dt'.;;]r>ro «no pc-der ^'tisfacer su 
d • ). como quisiera, pues ^demás de 
BLO teaer yo el ca ráe te r de Jefe Supr^ 
mo que me atribuye, la Presidencia 
. i - de dicho Partido oriento, inmereci-
. i ; : iiiente siin duda, no me eapacita para, 
FesoTver eon m i opinión personal lo que 
es materia prapia de la Convención 
Nacional del Pa-rtido. 
, Precisamente para eri tar que algu-
nos entiendan, erróneamente, que mi 
epinián como miembro del Partido, la 
trato de emitir eomo Presidente del 
mismo, me he abstenido ihnstía ahora de 
formulairla eon referencia al particu-
lar que usted indica ; l imitándome á 
idecir en todas partes, que yo no he de 
tener eonduTta en esto distinta de la 
que he seguido duraaite toda mi vida 
política, y que se simboliza en esta fra-
se: "Fa l ta de personalismo y sobra 
de disciplina". 
De usted at¡entamente, 
Alfredo Zayas. 
fije. Noviembre 28 de 1906. 
ber, hay necesidad de traducirlos á la 
práct ica para que se puedan apreciar 
sos resultados; de lo contrario, sabe-
moig, desgraciadamente, que, á una dis-
posición mala para el trabajo seguirá 
otra peor y más tarde, indudablemen-
te, una pésima. 
Nuestra humilde opinión es, que de. 
be señalársele á cada Inspector Espe-
cial, un número fijo y determinade de 
notificaciones que no ba jarán de veinte 
al día, con las cuales justificarán sus 
sueldos ante los Secretarios de las 
Juntas de Educación, quedando facul- i 
tados estos funcionarios, para imponer | 
las correcciones disciplinarias por fal-1 
ta de celo en el servicio, negligencia ó | 
abandono. 1 
En resumen: que los tantas veces | 
citados cargos de Inspectores Espe- j 
cialea de asistencia son, no solamente | 
necesarios, sino que los consideramos 
indispensables, por la índole especial 
de su cometido, y que sería un error, 
tal vez gravea suprimirlos, mutilando 
«todavía más la vigente Ley Escolar; 
pero eso s í ; hay necesidad de exigir-
le á esos empleados sus obligaciones 
y señalarles, como es lógico, la labor 
que, indefectiblemente, tienen que 
realizar para devengar sus sueldos. 
Rómulo Noriega. 
Noviembre 29 de 1906. 
T E M O R AL FRIO 
No se debe temer al frió, porque puede uno 
preservarse de él, teniendo ropa de abrigo. No es 
preciso tampoco gastar mucho dinero para abri-
garse. Una ptisona acude á Aguiar setenta y cin-
co y pregunta por Pcnnino y allí un italiano 
precoz ie saldrá al paso mostrando telas muy bue-
nas y por dos centenes se lleva usted el mejor 
corte de traje y . . . se acabó el frío. 
La verdad que parece imposible el que se pue-
da vender tan barato.... pero el caso es que se 
vende... 
mo de la coimposición, cuanta piedra se 
necesite para la misma. 
SANTA CLARA 
En receso 
La Junta Locad de la Liga Agraria 
de Sanc-ti •Spíritus se ha declarado en 
receso, en vista de la desorganización 
y decaimiento de los socios, hasta que 
varíen las circuinstancias que originan 
este acnierdo; pudiendo la Directiva 
actual declararla en el ejercicio de sus 
nciones cuando lo estime conve-
niente. 
CAMAGÜEY 
La matanza de vacas 
Nuestro colega ' 'Las Dos Repúbli-
cas" e-tiraa que ser ía conveniente el 
(jepe los hacendados camag-üeyauos apo-
n La gestión de sus colegas ma-
tanceros, para que el Gcbemador Pro-
visio-nal deje sin efecto los preceptos 
de ia Ley pecuaria que prohiben la 
matanza de vacas, por hpher deSapia-
recido las causas que en un tiempo hi-
cieron necesaria la odopción de esa me-
dida. 
"Los Inspectores Especiales 
Hace varios días que viene dicién-
dose, no sabemos con qué fundamento, 
que se van á suprimir los cargos de 
Inspectores Especiales de asistencia, 
sin manifestar nadie, n i la causa n i 
el origen de tales rumores; y que las 
funciones que desempeñan estos em-
pleados se le encomendaría á la Poli-
cía Muncipal. 
No creemos en tales versiones, n i 
que se pueda' cometer el error de su-
pr imir cargos, como el de los Inspec-
tores Especiales de asistencia, que for-
man parte de un plan de organización 
de escuelas bien meditado y que.en rea-
lidad los resultados de las gestiones de 
dichos empleados no son tan malos que 
pmeriten, no digo la supresión, n i si-
guiera la desti tución de las personas 
que actualmente desempeñan los pues-
tos. Y esto últ imo que decimos, na-
ctie mejor que los Secretarios de la 
Junta de Educación, pueden justifi-
carlo, 
Pero si consideramos un error la su-
presión de los . cargos de Inspectores 
Especiales de asistencia, por no haber 
causa que justifique semejante medi-
da, no lo es menos, el dicho de que 
á la Policía Municipal se le sobrecar-
g a r á con esa otra atención, que absor-
re mucho tiempo, molestias grandes y 
abandono de servicios de bastante im-
portancia; y lo que es peor, quita el 
descanso á los vigilantes el día franco 
de servicio, pues tienen que asistir á 
la Corte Correccional, para mantener 
las acusaciones. 
Después de todo, las funciones á 
cargo de los Inspectores Especiales de 
asistencia á las escuelas, requieren 
ciertos conocimientos y práctticas, co-
mo todos los cargos escolares; y esos 
conocimientos y esas prácticas, que 
Bolo se adquieren con el trato de los 
niños, ya los tienen adquiridos las per-
sonas que •'aictualmente desempeñan 
dichos cargos, con lo cual se evitan 
los choques que indispensa'blemente 
surg i r ían con la gente del pueblo, si 
el trabajo especial de los Inspecto-
res se le encomendara á la Policía Mu . 
nicipal. 
Ahora bien, así como creemos que son 
necesarios los cargos y los servicios 
de Inspectores Especiales, entendemos 
que debe exigírseles mayor labor de la 
que realizan, pues con cuatro ó seis 
notificaciones que se hagan al día, no 
es posible que dejen cumplida la mi-
sión que la Ley Escolar les asigna. 
Es necesario no olvidar que los pro-
pósitos de fines elevados, que los bue-
nos deseos y los conceptos bellísimos 
t ra tándose del cumplimiento del de-
ti lillffl i W H U M U 
Ayer insertamos en nuestra edición 
de la mañana el importante decreto 
del Gotbierno Provisional derogando 
algunas disposiciones de las Ordenan-
zas Sanitarias vigentes, que prohi-
bían la permanencia de establos de 
todas clases en la ciudad. 
Esta medida de Mr. Magoon, toma-
da á consecuencia de las gestiones del 
Abogado Consultor de la Industria, 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Ramiro Cabrera, ha resuelito de una 
manera sabia y definitiva el estado de 
incertidumbre en que se encontraban 
colocados los industriales, que si has-
ta la fecha no hab ían invertido canti-
dades importantes en las mejoras de 
sus casas era debido á la falta de ga-
garantíias y á las amenazas constantes 
de que era'n objeto de ser expulsados á 
las zonas no urbanizadas. 
No hay motivos que impongan la 
necesidad de prohibir la permanencia 
de los establos en los sitios en que se 
encuentran, si se colocan en buenas 
codiciones higiénicas, y esto ha resuel-
to el decreto del Gobierno Provisional, 
respondiendo á las justas peticiones 
de los establistas. 
La clausura general de los establos 
de todas clases, hubiera originado una 
serie incontable de reclamaciones y 
el empobrecimiento ó la ruina de un 
servicio útilísimo para la capital. 
Merece pMcemes la decisión de es-
te impontante asunto, y desde luego, 
damos por seguro que en breve los 
establos de la Habana, no dejarán na-
da que desear en cuanto á limpieza, 
higiene y salubridad. 
BneMO. bnenn. Ttsirnn es la comida, cunado 
lo comida es buena, y represeatn una de las 
mayorc» naí lufacolones de la xíúa- Pero anl 
o.oiño el postre en na coaipleaieato de Ion 
pintor fuerte», nnl tamWén el í ahaco e« una 
prolonjcacl-Sn, para el liomhre, de la comida. 
Pero s i el tabaco no es bueao, ; sdlAn, co-
mida! Por eso los que tienen Baste proen-
ran los Incomparables cazadores de "F<1 
Guardifin," de «A, Fernfindei! García," «|uc 
fabrican en Xeptnao 170 y 172, R. F e r n a n -
dez y CosMpaüIa. 
Ü E P R O V Í N C I A S 
M A T A N Z A S \ 
Estatuto 
En Consejo Provincial ha votado un 
Estatuto destinando l a sumía de mi l 
quinientos pesos, para la composición 
de un paso intransitable en el camino 
central entre el pueblo de Carlos Rojas 
y la finca "San Pablo". 
E s t á reparación será considerada ur-
gente, por cuauto sin ella se ver ían 
privados los celónos de aquella zona.de 
moler sus cañas en la próxima zafra 
por no haber ctro •eamino para condu-
cirlas y estar éste intra.nsitaMe. 
Dos colonos de dicha zona se com-
prometen á facilitar, puesta en el tra-
ORIENTE 
Crucero francés 
En la tarde del sábado iV.timo entró 
en el puerto de Santiago de Cuba, en 
viaje desde For t de Frauce, eü crucero 
de la marina de guerra francesa <£Du-
guay Trou iu" . de 2.527 toneladas de 
porte y 513 tripulantes, unandado por 
el capi tán de mavío Mr . Adann y eon 
material de g^ierra. 
Prolong-ación 
E l Ayuintamiento de Palma Soriauo 
ha autorizíado á la Compañía, del Fe-
rrocarr i l del Este, para comenzar los 
traiba jos de la vía que u n i r á aquel pue-
blo con Sara Luís, sin perjuicio de la 
indennizaeión que le corresponda á ca-
da propietario por los daños qne pue-
dan recibir en sus propiedades. 
ASÜSTOSVAMflS. 
Los Representantes 
Según nuestras noticias, citados por 
el Gobernador Provisional, se reuni-
r á n el domingo á las diez y media 
de la mañana en Palacio, todos los 
Representantes. 
La citación, quizás se haga extensi-
va á los senadores también. 
En Palacio 
Los señores Zayas y Pino Guerra, 
se entrevistaron hoy con el Goberna-
dor Provisional para hacerle entrega 
de varios documentos relacionados con 
la rest i tución del Municipio de Guane, 
Duque Estrada 
El señor Duque Estrada, ha sido 
nombrado Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de esta ciudad. 
E l señor Duque Estrada tomó po-
sesión esta mañana de dicho cargo. 
Renuncia 
E l doctor Desiderio Arnaz, médico 
Municipal de Palma Soriano, ha pre-
sentado la renuncia de su puesto, con 
carácter irrevocable, fundada en el 
mal estado de su salud, y por este 
motivo le ha sido aceptada. 
Apertura de tina calle 
Varios vecinos de Jesús del Monte 
han presentado una instancia suscri-
ta por más de cien firmas ad Goberna-
dor Provincial, Mr. Magoon, pidiéndo-
le que interponga, su influencia para 
que el Ayuntamiento lleve á la prácti1- ! 
ca el acuerdo de apertura de la calle 
de Deliciias en aquel barrio, por ser 
de suma necesidad y reportarse con 
Hlo un gran beneficio á los vecinos de 
aquella barriada. 
E l costo de la obra de apertura de 
dicha caille que se encuentra, cerrada 
úiiioamente con una cerca en el tramo 
comprendido entre las calles de Ma-
drid y Princesa, será muy reducido. 
Ferrocarril del central "Narc isa" 
Desde el d í a 1 de Diciembre próximo 
ÍLa ^ N o r t h A-mericau Sugar Co", inau- i 
.giuiará el servicio de trenes de viaje- i 
ros y de carga entre .1 embarcadero de I 
Ufe Playa de J ú e a r o y el pueblo de Ya- j 
guajay. 
Sociedad de Estudios Clínicos 
L a "Sociedad de Estadios Cl ín icos" 
celebrará sesión pública ordinaria hoy 
29 del actual, á las ocho y media de 
la noche en los salones de la Academia 
de Ciencias, Cuba 84 A., para cuyo ac-
to cito á usited por orden del señor 
Presidente. 
Habana, 26 de oviembre de 1906. 
E l Secretario, 
Dr. Jorge Le-Roy. 
ORDEN D E L D I A 
1. —Influencia del color y ruidos ur-
banos en la salud, por el doctor Aure-
lio Silveira (de ingreso). 
2. —Epidemiología de la fiebre ama-
ri l la . Conferencia por el doctor To-
más V. Coronado. 
3. —La corea de Sydenam en Cuba, 
por el doctor Rafael Pérez Vento. 
Sesión general privada. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
CAUSA DE L A RENUNCIA 
D E L GABINETE 
Madrid Noviembre 29.—Dícese que 
la renuncia del Gabinete fué motivada i cerca üe inbalote un reñido co^v 
por haber el Rey Alfonso enseñado al entre un destacamento de v c W • 
numero de las personas que u , 
levemente, asciende á vari J fueron 
nos centena. res. 
COMBATE CON LOS PÜLAJAJ 
Manila, Noviembre 29_]yrr « 
gobernador de la isia de SamVr U n * 
cia que el dia 26 del COITÍC-EÍ' ailU!1-
*ron heridos ve£<0 
derados avanzados y los liberales, res- sus secuaces vemte 
pecto á las cuestiones internas y en el j ^8ílro aQ ^ Cruz estaba neieaT,, 
acto presentó el Jefe del Gabinete al | con .ra los americanos y los 
Rey su renuncia y la de todos sus co- adietes a eJos, aesde el año 1886 V : 
legas. partidarios creían que era i r ^ l L t ! 3 
1 ble. 
OTRA VEZ MORET 
E l Rey ha encargado al Sr. Moret la 
formación del nuevo Gabinete. 
E L A L C A L D E DE SAN FRANCISCO 
San Francisco, Noviembre 29.—El 
Alcalde de esta ciudad, Mr . Schmidt, 
que fué procesado durante su amen- 1 ^ R I A 
cía en Europa bajo la acusación de; oste mcáio á los scíioros ..S0Ci JOS8E 
haberse valido del puesto que OCUpa ! se sirvan concurrir á la Jimta Ge'neriü 
para exigir dinero de ciertas personas, | f r f , ̂  ^ cu c.te Centro S 
5 , - i • -i i n ' ÉT0 " «le Diciembre próximo 1v,, 
a cambio de concesiones ilegales Eeg6 | ^ cabo ias elecciones genera; V 
aquí á las doce de la pasada noche y I con lo que para su preparación y celeh 
fué r«cibido en la estación per un gran i i*}*™™* !̂ .*rAíeul08 9S' 101 
COMUNICADOS 
CINIEO ASTURIANO 
i Reglamento vigente. 
numero de amigos que le escoltaron . Ser/ia elegidos, por DOS años 
hasta el hotel Dreamband en cuyos al- ¡ te general, el vicepresidente P 
rededores se habian reanidó varios mi-
llares de personas que ie aclamaron y 
en el discurso que pronunció, declaró 
Mr. Schmidt que había regresado para 
imcer frente á sus delatores y que sus 
enemigos lo son también de las orga-
nizaciones obreras. 
"Mo pido n i daré cuartel, agregó, 
y se necesi tarán años para reparar el 
daño que han hecho los periódicos do 
Saji Francisco.'' 
PUGILATO 
Anoche tuvieron un encuentro en el 
Club Atlético del Pacífico, los pugilis-
tas Jack O'Erien y Tommy Burns y 
después de veinte entradas, el célebre 
boxeador Jefifries, que actuaba de juez, 
en vista de lo estropiados que habían 
quedado ambos contendientes sin ven-
taja algima para ninguno de ellos, sus-
pendió la lucha, declarándola tablas. 
CHOQUÍE DE TRENES 
Richmond, Virginia, Noviembre 29. 
—Samuel Spenccr, Presidente de la 
compañía del Southern Raiiway, que 
resultó mortalmente herido en un cho-
que de trenes que ocurr ió esta mañana 
temprano, á 20 millas al Sur de Lynch-
burg, falleció poco después. 
Murieron además, de resultas del 
mismo accidente, cinco viajeros y hubo 
ocho heridos, la mayor parte de estes 
son negros. 
E L GOBERNADOR W I N T H O P 
San Juan de Puerto Rico, Noviem-
bre 29.—El gobernador de esta Isla, 
Mr. Winthrop ha salido para Washing-
ton, con objeto de consultarse con el 
Fiscal General y el Secretario de Es-
tado, respecto s. la legislación que afec-
ta á Puerto Rico. 
I S L A DE J U A N FERNANDEZ 
México, Noviembre 29.—El Cónsul 
de Chile en esta ha recibido de su go-
bierno un despacho en el cual se des-
miente la noticia que circuló respecto 
al hundimiento de la isla de Juan Fer-
nández, á consecuencia del temblor de 
Vocales. Ademái " ^ ' ^ 3 Voea!og m 
JN a.io, para cubrir igual número rV- y..'. : 
tes ocurridas. 
PARTIDOS POLITICOS 
El Consejero Provincial, señor As-
bent, se •entrevistó hoy con el Gober-
nador Provisional para tratar de cier-
tos particulares relacionados con la 
propiedad de los caballos entregados 
á los constitucionales al terminar la 
guerra. 
Con objeto de aclarar de un modo 
terminante «tal asunto, Mr. Magoon 
publ ica rá un nuevo Decreto. 
En Gobernación 
El Consejero Provincial de la Haba-
na Sr. D. Ortelio Foiyo, visitó hoy ai 
Secretario interino de Gobernación se-
ñor Sobrado, para reáteraríe la súplica 
hecha días pasados á Mr . Magoon, re-
ferente á que cuanto antes se realicen 
las obras de repamción en el hospital 
y la cárcel de Remedios. 
E l Sr. Sobrado contestó al Sr. Poyo 
que desde hace días tiene en su poder 
la recomendacióhi del Gobernador Pro-
visional encareciéndole se hiaigan d i -
chas obras, las cuales se real izarán tan 
pronto como se termine el estudio que 
muy pronto ha de llevarse á cabo con 
tal objeto. 
Los Liberales Nacionales 
Esta noche se reúnen en el Club Na-
cional, de Zuluetta, altos del Centro 
Alemán, la Asamblea Provincial del 
Partido Liberal Nacional con el obje-
to de proceder á la reorganización del 
Partido. 
S e g ú n nueíftros informes, en dicha 
reunión, se rá discutida ampliamente 
una moción que, además de estable-
cer algunas modificaciones en su pro-
grama, pondrá al Partido Liberal Na-
cional en condiciones de ayudar al 
Partido que de tendencias conserva-
doras se forme y asegure el orden, la 
tranquilidad y la paz de la República. 
Distinción 
Una comisiófi de liberales del Comi. 
té del barrio de la Punta, compuesta 
de los doctores don Ramón del Cue-
to, don Horacio Roqueta y don Julio 
Talavera, estuvieron ayer en la mora-
da de nuestro querido amigo y compa-
ñero de redacción, don Ju l i án de Aya-
la, con objeto de entregarte un artís-
tico diploma con el nombramiento de 
Presidente de Honor de dicho Comi-
té. 
E l señor Ayala agradeció la distin-
ción con que lo honraban sus correli-
gionarios. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de San Francisco 
De orden del señor Presidente, se ci-
ta por este medio á los mietiubros de 
este tComité, para la jumta general que 
se eetabírará kSí dia primero del próxi-
mo mes de Dieiambre, en l a casa ealle 
de Inquisidor número 29; suplicándole 
la más ipuntuail asistencia. 
Habama. 28 de Noviembre de 1906. 
E l Secretario de Oorrespondenck— 
José Iglesias 
. IMIIIII» mr»" 
ú s i a fábrica, S Í Ü Z Í Q poniendo cupones en sus 
cc/etilias. 
Tales y 6omp. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
facilitado loa siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
avert 
Habana, Noviembre 28 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
K l arta emp^snU ^ 12 drl expresado día 
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SECRETARIA 
P;;;- (•¡vio de la Junta Directiv»,. 
se convoca á. los ^ í í o r ^ ano ciados £ 
Junta Gemwa.l E.rtra'ordkiaria que 
berá verificarse á las 714 en piwito del 
la noche, en los «alones deil (.'ent ro do 
esta Asociación, el dominio dia 2 <M 
mes d'e Diciembre próximo, con el ab-1 
jeto de isometor á la consideración y 
resolución de la misma, la contradi^, 
cien que existe entre el anuncio M 51 
de Febrero de este año. convocando^ 
Elecciones Gemcrales. y el úHhno ra# 
so del artículo Transitorio de los Ysh-
tuto 3. 
Ila'bnm-.-. 27 d-e Noviembre de 1906. 
El Se ere ta rio 
M. Panlagua. 
17,370 4-t-2S-5-m-28 
a m m D E I E T R A S 
í Laftoi 
Termt. centígrado. 26.1 20.3 23.2 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 17.10 14.82 16.11 
Humedad relativa, 
tanto por 100 91 64 77 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 765.56 
Id . id . , 4 p. m 763.20 
Viento predominante ENE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 6,7 
Total de kilómetros 681 
Lluvia mim Llovizna. 
CENTRO BALEAR 
Socísiat (ie Beneíceiicla y Aniilios Mntnos 
CONYOCATOEIA 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el ho-
nor de citar por este medio á los señnreg 
asociados, para la Junta General ordinaria, 
que en cumplimiento de los preceptos regla-
monterios, se efectuará á la tmn de la tarde 
del día 2 del próxiaio mes de Diciembre, ou 
los salones dol Centro. 
Habana, 27 de jSToviembro de 1906. 
E l Secretario, 
Juan Torres Guasch 
17304 st-í7-»ni-2 
8. Ü'KEILLY. 8. 
E S Q U I F A A M I S i i ü A UISKIS* 
Hacen pü.'¿ati por el cakue. i'<>t:iluai) cui ta 
de enídito. 
Girau letras uobre Londres. ::ew 'ícrK 
^r-.-,- i,)rlear!- Milftn, Turln, Roma, Venecia, 
Florencia, Nítpoles, Lisboa. Oporto. Giba)-
irar. Brtmen. 1-íamburgo, París. Havre. NM 
tea, Burdeos. Marsella, Cádiz. Lyon, Míjics, 
\ eracrua. Ban Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos eoftr» 
Palma d« Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenérí íe . 
sobre Matanaas. Cárdenao. Remedios, sanu 
, Clara, Caibarién, Sasrua la Grande. Trini-
t ierra que destruyo a Valparaíso en el i dad. cienfuesos, sancti spíri tus . santiago 
. . i. 'de Cdoa. ClaBo de Avila, Mapzaaiílo, ?!• 
nies ae Agosto de este ano y se dice i na-r dei RIO. Gibara. Puerto prinrupo y .NU»* 
ademáe, en el mismo telegrama, que v i m i 78-100. 
nada absolutamente sufrieron los habi-
tantes de la referida isla. 
E L CATOLICISMO E X ORIENTE 
Roma, Noviembre 29.—S. S. el Papa 
ha recibido en audiencia á Monseñor 
Hardy, Arzobispo de Manila, que le in-
formó sobre la situación del catolicis-
mo en las Filipinas, manifestándole 
que ha perdido mucho de su primit iva 
importancia el cisma de Aglipay que 
está decayendo la agitación polít ica y 
que están de perfecto acuerdo la Igle-
sia y el Gobierno Civil . 
A l referirse á los doscientos estu-
diantes que cuenta el Seminario de 
Manila, dijo que podr ía muy bien irra-
diar desde las Filipinas á toda la re-
gión de Extremo Oriente la civiliza-
ción católica, sirviendo de puente la 
actividad desplegada en el Archipié-
lago por los americanos para propagar 
entre las naciones orientales el comer-
cio y la üustracióiil d€ las occidentales. 
L A EXPLOSION DE ANOCHE 
Berlín, Noviembre 29.—La explosión 
que se anunció anoche, tuvo efecto en 
una fábrica de ruborita, en las cerca-
nías de Aunen, cuya población fué 
práct icamente destruida; les muertos 
fueron 24, los heridos graves, 96 y el 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Caaa origrinaimente escablecida en iSl l 
Giran letras fi. l a vista sob.̂ e **><lpn \ol 
Bancas Nacionales de l*ts Bfltadoa Urtooi 
y dan especial atención. 
T R á N S F E R E S C I A S P O R E L GABLi 
2012 78-1 Oc._ 
J. A. BANGES 
OBitóFO 19 Y 21 
Hace magros por el cable, íacl l i ta carta* 1 
crédito y j i r a letras á corta y « ' ^ X ' , 
sobre 'AS principales plazas de «ss^i ¿f'gi. 
Canarias é Italia. 
2016 
78-1 oc. 
K . C E L A T S Y C o m P . 
20*, Aouuir. IOS, esquí** 
a Amaraur'A» 
HBctin pajros por el oaole. facilito 
ourtfts do crédito y ffiraa ictr*» 
acorta y larjra nsta. 
sobre Nueva York, Nueva Orieaus^'^J*. 
orno' sobre todi rín, Masimo .etc. as 
capitaies y orovinciaa de 
Kspaíiae Isias Canarias 
1700 
2S. 
de Idiomas, Taqui<rrafía y Mocano^rana. 
D I R E C T O R : L U Í S B . C O R R A L 
SAN Í&NACÍ0 49 Y AGUILA 112. 
. Ensolo cuatro meses se pus-Jen adquirir ea eiti Acade.m*, los conociffliaafcos d 3 
Aritmética Mercantil 7 Teneduría de Lioroa. iraeu ftie ^  J. oaa l e bi f p 
piases de 8 de la nanaaaa á 94 de la aecha. -S9 admitea iaterao?, m»dioiat3rnov wr 
CJO Internos y exteraos. 
P í d a ^ A E N ^ t K H i A S Y B O T I C A S 
Emulsión. Creosotada 
U B U U l i i l i W K & i r t t t 
UZAALO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a tarde—Novíe-mb're 29 de 1906. 
• i 
Mercado monetario 
O A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 29 de 1906. 
A las II de la maftp.na 
plata espafiola.. . . . 
Calderilla..(en oro) 
Billet«s Banco E s -
p«fiol 
Oroamencan0 con-
t, » oro español 
Oro americano con-
tra plata española . . . 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
j;i peso americaro 
e i plata españo la . . . 
95% á 96 V . 
98 ú 100 
4 á 4% V . 
109% á 109% P. 
de 13 á 13% P. 
á 5.49 en plata, 
á 5.50 en plata, 
á 4.39 en plata, 
á 4.40 eo plata. 
1.13 á 1 3 ^ V . 
L a safra en Sancti S p í r i t u s 
pice " E l F é n i x " de Sancti S p í r i t u s 
que en los primeros d ías del p r ó x i m o 
ju^s fie Diciembre, c o m e n z a r á á moler 
caña la floreciente co'Lonia " L a Ma-
fia", en Sabana Abajo. 
Movimiento m a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo "Antonio L ó p e z " , 
sal ió de Puerto Rico, con dirección á es-
te puerto, á las siete de la m a ñ a n a de 
boy,̂  jueves, y cont inuará su viaje para 
Colón y demás puertos, el martes 4 de 
Diciembre. 
E L " M A S C O T T E " 
E u la m a ñ a n a de boy fondeó en 
puerto, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor correo americano 
"Mascotte". con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L " M E X I C O " 
Ayer tarde sal ió para Progreso el va-
por francés " M é x i c o " , con carga de 
tránsito . 
E L " V I D A R " 
Este vapor noruego salió ayer para 
Cárdenas, con carga de tránsi to . 
E L " E X C E L S I O R " 
Con carga y pasajeros salió anoche pa-
ra Nueva Orleans, el vapor americano 
"Exce l s ior" . 
E L " A N D E S " 
Hoy entró en puerto con ganado el 
vapor noruego "Andes" , procedente de 
Guanta. 
L A " T R I U N F O " 
L a barca española " T r i u n f o " , sa ldrá 
boy para Canarias, con carga. 
E L " T I T L I S " 
E n lastre salió hoy para Galveston. el 
vapor noruego ' T i t l i s " . 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l vapor español de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de Ve-
racruz, con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Andes" , importó 
de Guanta, consignado á los señores L y -
kes y hermano, 951 toros y novillos. 
Lonja de V m r s s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
1,325 cajas leche La Lechera, $4.30 caja. 
120 id. White Rock, $12.50 id. 
35 id. ckocolate Nestle con leche suiza, 
$20.00 id. 
100 sacos harina Princesa, $6.00 saco. 
100 id. id. Carmen, $5.75 id. 
100 id. id. Campana, $6.25 id. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
Xoviembre. 
., 2S—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 28—Castaño, Lirerpool y escalas. 
Diciembre: 
„ 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 2 Reina María Cristina, Santander 
„ 9—Segurinza, X. York. 
„ 3—Excelsior, N. Orleaus. 
„ 3—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Saint Jan, Veracruz y Tamplco. 
„ 3—La Navarrc, St. Nazaire y esca-
la?. 
ff 3—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Riojano, Liverpool y Glasgorr. 
„ » 5—México, New York. 
8—Mainz, Bremen y escalas, 
„ 10—Mérida, New York. 
„ 10—Monterey, Veracruz y escalas. 
„ 12—Morro Castle, N. York. 
„ 12—Júpiter. Hamburgo. 
„ 12—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
SALDKAN 
Diciembre. 
n 1—Moro Castle. Ne.v York. 
„ 3—Antonio López, Colón y escalas. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3—Seguranza, Progreso y evracruz. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
„ 4—La Navarre, Veracruz. 
„ 4—K. Cccile, Veracruz. 




„ 28 San Juan, para Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Támuno, Baracoa, 
(irantánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, alas 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha i bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de l a Habana, 
jüU^UhiS DIT XiíAVESlA 
ENTRADAS 
Día 29: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, cap. Alien, tone-
ladas 884, con carga y 27 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Veracruz, en 3 días vap. español Monte-
video, cap. Garriga, tons 5.325, con car-
ga y pasajeros á M. Otaduy. 
De Guanta, en seis días, vap. alemán An-
des, cap. Mauz, -toneladas 1869, con gana-
do á Heilbut y Raseb. 
SALIDAS 
Día 28: 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior, 
Para Progreso, vap, francés México, 
Para Cárdenas, vap, noruego Vidar, 
Día 29: 
Para Canarias, barca española Triunfo. 
Para Cayo Hueso, vap. americano Mascotte. 
Pra Galveston, vap. noruego Titlis. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova 
vap. español Montevideo. 
APERTURA D Í T R E G I S T R O S 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, " Canarias, Cádiz. 
Barcelona y Génova, vap. español An-
tonio López, por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vap. francés La Navarre, 
por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, va-
por danés Saint Jan, por Heilbut y 
Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
— — — ^ 
Día 28: 
Para Galveston, vap, noruego Tillis, por la 
Comercial Unión N. & Co. ^ -
.En lastra. 
i~aVir Néw-Orleans. vap. americano Excelsiít 
por M. Kingsbury. 
6 pacas y 
10 tercios tabaco 
13 cajas tabacos 
15 pacas esponjas. 
5 cajas dulces. 
40 huacales pinas. 
11 id. legumbres y 
20 id. ajos. 
Para Canarias, barca española Triunfo, por 
Alonso, Menéndez y comp. 
4 sacos azúcar 
18 cajas dulces 
9 sacos cera 
70 bocoyes 
181 pipas y 
314j4 id. aguardiente. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGAEÜN 
< De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres.: Teodroo Pérez — B. Roque — W. B. 
Fair — G. W. Slokin — Manuel Pérez — 
Julio Roque Díaz — Angel Rodríguez —Doc-
tor W, J , White — C. Van Mirs — H , B, Lun-
quist — Carlos Cabello — María O, Do y 
2 de familia — J , T, Smith — M, E , Ha-
rris — Peter M, Amad — María Díaz —Mer-
j cedes León — J . Arango — J , T, Covey — 
: G, A, Miller — W, M, Miller — W, N. 
Exskine — Lo Stonis — J . Junco. 
m m m 
DOCTOR JOSE A . TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pe«iho. M é d i c o ele n iños . 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
17414 8m-J9-8t-29 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 1 8 , a l t o s . 
T e l e f o n o 4 5 1 . 
178*3 t26-23N 
CIRUJANO-DENTISTA 
: o : ¿ * . ' k > c t - r L « t i x . l i o 
MM 
Polvos dentríi 
tis di 7 á 5. 
Mxir, cepillas. Oonaul-
(8 35-iSNv, 
D r . O t u r g e G r a f s t r ó m 
MEDICO DE MASAGE SUBCO 
Consultas de la i t. Manrique 131 
3ÍÍ-2«Nv. 
A P 0 1 0 N I 0 R 9 M G Ü E Z 
Aplica el "Masape" para enfermedades reuraá-
ticas, terceduras, inflamaciones debilidad en la 
médula dorsal ó espinal y en-ogimiento de bra-
ios y piernas por consccacncia óc fracturas ó gol-
pes, afecciones nerviosas y OBESIDAD. Cristo 
num. ahos, entre Muralla y Teniente Rey, 




Especi.-xlista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueao 
continuar en sus ocupaciones, duxante el 
tratatnioiito. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procodlmientos propios y enpecialos. 
De 13 1 3. En íermvaades propias do la 
mw.icr, de a á 4. A G U I A R 122. 
Oa. â -Jj 36-24 Nv. 
E c . 1 medadrs del cerebro 7 de lo* mfvvlo» 
Consultas en Belascoaln 105%, próx imo 
í Reina, do 12 & 2,—Teléfono 18S3. 
3173 i-^v-
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
J1<I T-NV, 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&tlco por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
„ San Mlicnrl 1S8, alto*. 
Horas de consulta: de 3 1 6.—Teléfono 1SS9, 
ai 75 i-Xv. 
P L 3 1 á 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegaute, fltil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Gabinete del Dr, Lage. 
C,2324 26-24Nv, 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O , 
l iueitos Airus n. L. f iabaua. 
L a síflles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
aresar en la ciinlca y el enfermo 
continuar trabajando. 
2170 INT. 
DR. JOSB ARTURO í i m U S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Ke-
pdrteis y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Cun-
cepción,"—Consultas de 11! á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2149 i-N'v. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposición do la TacMltad 
de Medictni!.—Cirujano del Uo*£>ltol 
NilBa. 1—ConstiUit» de 1 A S. 
A M I S T A D 67. 
2168 • j-Nv. 
I i s l l o I T e r p i a F i « 
d e l D r . E m i l i o A l a t r i l l a 
Tratamiento de la» e n í e i m e d a d e s í e la 
piel y tumores por la Elacti ic idad, Rayo» 
X, Rayos j.'insen, eto.—-Parálisis periféricas! 
debilidad general, /aciult lamo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por l a Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farádlca, .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , da 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
O ' ü e i U y 43. T e l é f o n o 3154. 
14.389 78 1 Oc. 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r í i z 
Prado 94. 
ABOGADOS 
Teléf . 1553. De 1 á 4. 
i-Nv. 
D R . S N E I Q Ü S NXJÑES 
CONSULTAS DE 13 á a 
San Lázaro 184. Habana 
Oa. 2393. i6-Nv. 
D T G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Bapcclallata en afeccione» del aparato 
Séalto-arimario. 
De 12 á 2. Amistad 54. 
16134 264 N 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 12 á s. Rayo 17 
17128 26-23NV. 
M E L C H O R F E K A N D E Z , 
D O M I N G O M A G I A S 
y E M I L I O M A T H E U 
ABOGADOS 
Se hacen cargo de toda clase de r«lninacio-
nes judiciales, administrativas ó gubernativas, ex-
pensando los negocios que se les confien hasta su 
conclusión. También se compran réditos de censos, 
hipotecas, herencias, etc. 
OBISPO 89, altos. Teléfono núm. , . . De 8 
a. ni. á 5 p, m, 
17114 I.S-23 
DR. FRANCISCO J. DE 7ELASG0 
Enfermedades del Corazón, Pulwoaea. 
Aervlosaa, Piel y Venéreo-atflIftica».-Conaul-
Las de 13 á 2.—Días festivos, de 12 á, 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
3151 -Nv. 
DR. H n v * n ^ ÁRTIS 
ENPERMEDAL;^ P ' i LA GARGANTA, 
NA ! 1 OIDOS 
Consultas de 1 a 3. Consulado 114. 
215$ i-Nv. 
DR,6ÜSTAV0 S. 
C 1 R U J I A GENERA 
Consultas dianaa de 1 o 
r>DM "Sicolím aftia. 3. 'i'elí-t-^a 133». 
'•'57 i-Nv. 
D R . A D O L F O E S T E S 
Enfermedadca del Katimaxo £ futeattaoa, 
exclaaivasirnte. 
D iagnós t i co por el anausls del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el anl l i s ic uo la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 ó 3 de la tardo.—Lampari-
l la 74, a l t o s , — T e l í í o n o 874. 
ai 66 i-Nv. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
FELATO GiBCIA Y i KISTES FERRARA 
ABOGADOS, 
Habana 7 2. Te léfono 3153. 
De 3 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
i-N». 
D r . A n t o n i o R i v a 
Eipcc iu lUta en Estermcdadea del Pecio, 
CnvHsía y pulmones,—-Ceasultaa de A 3, 
lunen, jniéreole* r viernes, en Campanario 
75 nAoilcUlo: Neptuno 108 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
ALBERTO S. DE B U S T A M m ' D r . E . F o r t ú n 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Pirtos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista on Partos j enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lur.ea, Miércoles y Vienes en 75'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16XT. 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acolar 81, Banco Elayaflol, principa!. 
Te lé fono ndai. 125. 
C 200(5 1 Oc. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado konorarle de la Emprcua 
D I A R I O D E I A M A R I N A 
Consultan de 9 £L 11 a. m., en Moi \e 69, y do 
1 á S en E n a 2, departamento 2, prinoipaJ. 
G 
D r . C * É . F i n l a v 
Bapeciallata en entermr Taáe» de loa ojos 
•y de laa oU'/nn. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1806. 
Censultcs de 1 a 4. 
Domicilio: 7a |CalzH.da| 5S-Vedado-Telf. 9313 
21?. 6 i-.\v. 
2178 
DR. JUAN JESUS YALDES 
íWfí í C irujano Deutista 
De 8 & 10 y de 
12 á 4, 
G A L I A N O 111 
D r . E . C h o m a t 
Tratainler:o especial de S lñ lcs y enfer-
medades venéreas .—Camcidn rflpida,—Con-
saltas de 12 á, 3.—Teléfono S34. 
E G I B O xi;>;.. 2, (altos). 
2154 i-Nv. 
D R . G 0 N Z A L 0 A E , 0 S T B 3 U I 
UCáico de U Caaa de 
Beneficencia y Maternidad. 
EB2>eclalista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
2163 i-Nt. 
•vfuiíiy (C OUPIJO]; 'tfqmuj 'fffitt} '¡0uv4s* *3 
•eip p opoj 'euoaisiv nopsSai cj ap oisptpjf 
!- T.IÜDIW "KS V 0XIH3S3 ^Od SVLIDSXOD 
•oijoieuíc; UBar) un sous 
souv.íie siirEjnp JÔ WÍIQ opis opujtqeij saueiusty 
sajosajojd sajofata soj uoo cdojnji ui sotpnjŝ  
• (••jjo X uuBiuqB-i *<<Ivsu>j 'iuqn^ ip ssitauj 
seui9)!>if sol UJ tjsiiaio^dij uca:j[« ooip̂ ĵ ; 
i . l l i O M i l y D l l ! 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la piel y parli-
cularmente "Lepra'' (Mal de San Lázaro) y Ele-
fartiasis, po.- su descubrimiento el "Alang'.e Rojo". 
Horas oc consaltas de u á ^ p. ra. diarias. 
Consultas especiales de 7 a ti noclie. Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Teléfono 6,307. 
16030 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
B E . H E R N A N D O S E ü r ü ! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Rnferuaedadoai del Pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
«ÍEPTUXO Í37. D E 12 á 2, 
Para enfermos pobres de Garganta, X a r l í 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á, las S de la mañana, 
2159 i-Nv, 
D r . J u a n P a b S o G a r c i a 
Especialista en las v ías urinarias 
Conaviiaa Caba 101, de 12 í 3. 
2162 t-N'v. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Gínecó loso del Hodpital N. 1 
Partos y esíermrdstdeB de «eflorRM. 
De 12 4 2. S A L U D 34. Telf. 1717. 
16898 26-lNv. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dcntlatn 
D r . P a n r a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
2167 
Médica Clrajaao 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O CIRUJAIVO 
Especialista «n la* enfermedades del esto-
mago, hilado, baao ó intestinos-
Consultas de 1 A 3o Sania Ciara 35. 
2171 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Coneultas y e lecc ión de lrn<e», de 12 i A. 
Agui la 96. Te lé fono 1743, 
14.612 7?- l Oc. 
DR RAFAEL PcREZ-VBNTO 
Catedrlltico de la E»<»ielu de Medicina. 
Sistema neirvioso, e n í e r m e d a d c i mentales y 
electro corapia. B E R N A Z A 32, 
2155- i'iiv. 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y onfermeviu.des de la gar-
ganta, nariz y 01,103. 
Concordia 88. Telefone 1465. 
11.300 52-4 Oc, 
ABOGADO 
B U F E T E CUBA 37. — Pomicilio, Baños a, 
Vca;'dj5. J5S74 26 0̂ 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J«! üs María 33. De 12 & 3. 
O C U L I S T A 
Consultas do 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Lilnlca tle Euíerractlade.'» de loa «Moa. 
P a r a pobrea 81 a l mes Ir. laMerlpriOnu 
M.anrtqne 73, entre Snn Rafael 
y San José ,—Teléfono 1334. 
2165 i-N'v. 
ARMANDO A L V A R O ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio S2, de i á 4 p. m. 
3150 1 Nv. J * , W ^ n I I » , . 1 1 ^ . U L I I I 
. 3 3 . : o o : o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Oernaxa núnu S6, entresuelo». 
l-Nv. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Medico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de ni&os. — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz ir . 15913 26-31OC, 
S . G a n c i o B e l l o y i r a n g o 
A N A L I S I S O R I N E S 
Laboratorio Urológico dal Dr. Vllddsola 
«Fuadado en iSSBt 
Un anaiisia completo, microscópico 
y anímico. DOS pcaos. 
Camposfclu S7, entre Muralla y Teniente Ref 
Ü77 v Nv. _ 
Eladio M á r t i r e z y Cordero. 
ABOCiAUO 
De Mercaderes :6. ^e 9 i 11H v de 2 4 4 
233. 1_JL?-Í7 
DR F J ü S T m U N T ^ H A C O N " 
i . MéJico-riruJano-Dentletí» 
S A L U D U E S Q U I N A A L E A L T A D . 
^ G A B I N E T E 
D E MASO-ELECTROTERAPÍA 
Tratamiento curativo da las enfermedades 
núrviosas y reumatismo. Proceder ospocial pa-
ra la cura rápida de las ParAH îs Aplieaoiouea 
ciéctricas y Masaje. — Consultas de 11 á i . 
Escobar núm. 34. 
163» j 26-JIOC. 
D r . J . S a n t o s F e r n a n d e z 
O C U L I S T A 
Cansultea en Prado ins. 
CMtad* de Vll laan-TB. 
a«74 1 Nv. 
„ DOCTOR GAIVEZ GÜILLEM 
Especiausla en sífilis, hermas, impotencia y 
esterilidad,—Habana número 4S, 
_£ i?J i \'v. 
I I > r . í r t o l o o l i x x 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curacionet: ripldaa par siateanas modernl-
sinoa. 
Jeads María 91. Oe 13 A X. 
" " ^ A L B E R T O M A R I L L ' 
ABOGADO Y S'OTARIC 
Consultas de IO á n y d« 2 4 s- Habana <y% 
1̂ 55̂  26-! ,;Nv. 
D r . P a l a c i o 
Ctrugrín en arenera! Vina nr lnür iaa .—Ba-
feruicdnde* de aefiork*.—Con«»l(a« de 12 A 
2. 5nn Lflznro :i4f:.—.'1 e l 6 í e » « 1342. 
aiyo i-Nv. 
D r . J u s t o Y e n l u t o 
Mfdico Clrujann de la Fscal tad de Parfa. 
Especialista en enfermedades del esto-
ma ao é intestinos. s«sün el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y \Vlnt«r 
da Par í s ror el íinfl.llsis del juyo fftstrioo. 
CONSUETAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 & 3.— P R A D O 6í. 
2180 i-Nv. 
R A M I R O C A B R E R A 
Galianc 79, 
ABOGADO 
Habana. De 11 á 1. 
t-Nv. 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
l-Nv 
U r . Q . C a s u s o 
CutedrAtico de Patvlogln qulrflrslca y 
GtnecoI*Krta con su elfnioa del 
Hoapltnl Mercedes. 
Consultas de 13 4 114 Virtudes 37, 
2184 i-Nv, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
E l magníf ico vapor 
S O K O T O 
•aldrá de ©ate puerto sobre el 12 de Diciembre 
con pasajeros y fletes psra 
V E R A C R U Z 
v í a P R O G R E S O 
Para mfis informes sobre flotes y pasajes 
dirijirae&la oficina 
D A N I E L BACOlSr A g e n t e 
S a n I g n a c i o 5 0 , altos. 
_ c 2810 24-20 N 
( A n t e s A . f O L C H y c a s . en c ) 
*: B A R C E L O N A 
' A V I S O A L C O M E R C I O . 
EL VAPOR ESPAÑOL 
P U E R T O P J C O 
capit»n CRUIXENT 
tet^aí o ^ » " ^ ^n Barcelona hasta el 30 del «-mal que saldrá para 
^UAKTANAJiIO, 
SANTIAGO DE CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y H A B A N A 
T O C A R A ADEMAS E N 
falencia, M á l a g a , Cádiz, Vigo, Co-
ruña, Puerto P.ico, M a y a g ü e z y Ponce, 
Habana 7 de Noviembre de 193P. 
A , B lauch y C a . 
e 22*15 ô-S N 
por el vaper a lemán 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejoraolo 
vent i lac ión, lo que le üace muy apropí isno 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se • recomleúda á, los señores importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para müs informes dirigirse á. los consiga 
natarlos 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729, 
2217 l-^V. 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C i p i a ^ J Ü Triaüíitic? 
A K T O E I O L O P E Z 7 C 
E L V A P O n 
M O N T E V I D E O 
i -T-iií.n O T A R B Í D E 
saldrñ para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de Noviembre, á la» doce del d ía llevan-
do lo correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se" 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo, Brémen, Amsterdan, I lot íerdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la vispera del dia de salida. 
L a s pól izas de carga se Armarán por el 
Consismatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuias. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el dia 28. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
P I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitftn F E R N A N D E Z 
saldrá para V E R A . C R U Z sobre el 3 de D i -
ciembre l l e v á n d o l a correspondencia públ ica . 
Admite carea >' pa^njeros para dicho puerto 
L o s billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de l a salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
consignalurio antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu?.as. . ^ 
Recibe carga á bordo hasta el d a V.. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n O L I V E R . 
Saldrá para P U E R T O L I M O X , COLOX, 
S A B A N I L L A , CCHAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A X O , T R I N I D A D , 
POIVCK, SAX J U A X D E P U K R T O R I C O , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 3 de Diciembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paert* Limó*, C a -
lén , Sabaallla, C urazao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paclficc y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se tirmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta el 
día 15 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro do billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido» 4 
óerdo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Neta.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efkctos que se embarquen 
en sas vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Comoañla. el cual 
oice asi: 
"Los pasajeros cS«berán escribir sobre to-
dos los bultos de s - equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad1) el nom-
bre y apellido de su dueño, as í como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del «eñor 
¿í intamarina, dispuestos á conducir el pa-
seje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los días de 
sal idi desde las diez haeta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china l a v í spera y el día de l a salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas pormenores, infortian aus cnnslg-
^|uirios, Ú. OTADUY. Oñcioa aüm. 28. 
-017 ÍS-I ÜC. 
C O M P A Ñ I A 
• i i M i i l 
i l m í m Aierícan Line) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo a l e m á n 
de 9.000 toneladas 
Kronprinsessin Cecili 
sa ldrá directamente 
YERACRÜZ y TAMPICO 
sobre el 4 de D i c i e m b r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
Para Veracriffl. . . . $ 36 f 22 $14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracrnz en 64 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
& disposic ión de los sefiores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gautiua, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
HEILBHT & RASCH 




V a p o r e s c o s t e r o ^ 
D E 
8 . e n C 
m i B A S DE L A H A B m 
D U K A K T E EÍJ MES 
D E K O T J £ M B K E 
V a p o r GOSME HERRERA 
Todos los lunes á la* 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sa«rua y C a i b a r i é n 
llevando carga en COMBINACION con "The 
Cuban Centra. Bys," 
Precios en oro americano de pasa'es y fletes 
Para Sagua y Caibarién y vicerersa. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibarién 
Pasajes en primera | 7-00 
Id. id. en tercera 3-̂ 0 
•Jornaleros: más de oiez» 3-00 
V . veres, ferretería y lo-
za: la carga 0-30 
Mercancías - 0-50 
*a*""' ( t i carburo pepa comomercancia) 
T A B A C O 







C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira $ 0-52 
Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-81 
,, Hta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puertos en combinación los señores 
cargadores harán TRHS conocimientos. 
NOTAS 
CAJIGA D E C A B O T A J K . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CAKtíA D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 12 de la 
mafiaea del día 9. 
Atraques en GUANTAN'AMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 21, atracarán 
s i muelle de Boquerón, y los de los días 8, 17 
y 28 a l de Caimanera. 
Los vapores de es'-a Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la cargí". que 
vaya consigna(.f<». al "Cenvrai Cuaparra." 6 
"Ingenio .San Manuel," y los embarque» que 
hagan de sus productos a: 'West india Gil 
Refining Companv." y la Nudva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los respeciivoF conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los ueñores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcaflos con toda claridad, y con 
el punto de retidenoia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde »o 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera , (S . en C ) . 
COIS T8-1 Oc. 
V n e i t a A b a j o S . S . Co . 
EL VAPOn 
Capitán MONTES D B OCA 
Saldrá de Batabanó todos L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de oaas le» 
ros, que sale de la Estac ión vlllanueva. 
á las ¿ y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
rrXTA D E CADTAS. 
B A I I . E X (con rmaborfloi 
L A CATALINA D E O U A N E 
\ COHTFJf. 
retornando de este últ imo punt*.% IOJUP loa 
M I E R C O L E S y SABADOS, á Ü S aoeve d« U 
mañana para llegar á P.atab&nó. low dia^ 4t* 
gui«nt«B al am^r.r-ee*. 
L a í-.M-gri se recibe atr amci.tt en la es* 
tciOn rie Villanuevu, 
Para m á s informes, acúdase á la Compani» 
Z U L U E T A 10. ( b a j o s ) 
__1459 78-1 g 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to los m a r t e s á l a s 
c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
EermenosZuMay Gá.;iz. C f t uta. 20 
C 2322 28-20 N 
[ « P Í Í S H Í M I E S U l f f l K I fflWS J , l i U a . si t . ) 
C I E N F U E G 0 S 
V a o o r e s que s a l d r á n d u r a n t e el mes de D i c i e m b r e de 1906, de B a t a b a n 6 
para Santiairo de üuoa. coa escalas en Cieafue<fo->, C a s i l d a , Tunas , J á c a r o , S a n t a 
C r u z , «'Francisco de G u a y a b a l , " -Manzanil lo y E n s e n a d a de Mora . 
S á b a d o . . . 1 
M i é r c o l e s 5 
Síibado ... 
^Miércoles 
M i é r c o l e s 






A . Menendez . 
R e i n a de los Ange le s 
Josefita. 
A . -Menendez. 
Reirii» de ios A n g e l e s 
Josefita. 
Los señores pasajeros que embarquen en ios vapores de esta K m n r » . . j . u 0 , t _ . 
tren expreso que saie d é l a Estación de Villanueva lodwTo* m i f ^ 
. el cual los conciucira a l costado del vapor. io» nuerooiag, á las 9 30 de l a 
L a cr.rza para los vapores de ios miércoles «e recibirá ñor Ir», A i » . - - • i ^ 
les Unidoa hasta la* do* de la tarde de los marteL P 08 Almac9oe» de los Ferroearrl-
Los billeltM de pasaje se expiden en la Azsncia de la E m o - f l « k » » . i — j . del día do salida del vaoor. • m orao.eai nasta las cuatro de la tard» 
Para más iníormeidir iá .r iaá U \ j o a - j i * da l* ¿ a J - (litf 4 » > >i 
CU007 " ^-'^3^ J ¡i. 
l O a 
n 
DIARIO D E L A MARINA,—Ediciofl de la tarde—Xoviembre 29 ck 1006. 
H a b a n e r a s 
L a fiosta do anoche. 
Ha sido en The American Club, para 
Inaugurar su nueva casa y, á la vez, en 
Celebración do Thanksgiving Day, que 
festeja en la fecha de hoy, último jue-
ces de Noviembre, todo el pueblo de 
ios Estados Unidos. 
Cinco años cuenta ya de existencia 
ese elegante círculo. 
Establecido desde su fundación en 
el piso principal del antiguo Dclmónico, 
frente al Parque Central, dejó esa ca-
sa para instalarse donde hoy se en-
cuentra, en local propio, con todo el 
tonfort y todo el lujo que convienen y 
r.M hünau la prosperidad de su estado 
y la importancia de su rango. 
La nueva casa, por lo céntrica y her-
mo.sa, liona todas las necesidades. 
Anoche, con ocasión de la fiesta que 
en ella se celebraba, lucía engalanada y 
embellecida espléndidamente. 
La iluminación, preciosa. 
Sobre la fachada, reluciente como un 
feol, brillaban las luces de millares de 
bnmbillitos prendidos, como cuentas 
de un rosario, en largos cables. 
E n lo alto, coronando el edificio, abría 
|us gnormes alas la simbólica águila 
(!;•! e m W e m a nacional 
Y á uno y otro lado, sobre el muro, 
el monograma de la sociedad las letras 
I/i. y C, que parecían trazadas en el es-
pacio con un lápiz de luz. 
La casa, en su aspecto externo, hacía 
el efecto de una constelación. 
E n su. interior, lo mismo los salones 
y galerías que los departamentos todos 
del Club, ostentaban una pintoresca de-
coración de palmas y banderas combi-
nadas arlsticamente. 
A las diez estaba el baile en su apo-
geo. 
Llegó Mr. Magoon á esa hora, saluda-
tío á las acordes del Himno Americano, 
y la Directiva, en pleno, acudió á cum-
pllinentar á la primera autoridad de 
Cuba. 
Para recibir á las damas se habían 
constituido en comisión, varias distin-
guidas ladies. 
Una dé ellas, Mrs Bell, la esposa del 
jefe de las-fuerzas americanas. 
L a concurrencia era numerosa. 
Entre ésta, y en la más simpática 
alternativa, contábanse caballeros per-
tenecientes al mundo oficial, altos miem 
bros del ejército y de la armada, re-
presentantes de la banca y del comercio 
americano, numerosos funcionarios y 
una autoridad cubana' tan caracteriza-
da como el gobernador de la Habana. 
Imposible una relación completa. 
Solo me limitaré á hacer una men-
ción, entre un grupo de damas, de las 
más celebradas y más distinguidas, de 
Aurora San Pelayo de Childs, la señora 
del Ministro de Méjico, María Várela 
de la Torre, María Eugenia Alvarez de 
la Campa de Fuentes, Mrs Me Donald, 
Mary Butler de Daniel, Lulú AVintzer, 
Consuelo de Armas de Primelles, 
Mrs Stanton, Mrs Tanner y Mrs Lea-
Vitt, la joven y bella señora del direc-
tor del Havana Post, que asistiía por 
¡vez primera, desde su estancia en Cu-
ba, á una fiesta de sociedad. 
Llamaba la atención, entre las seño-
•ras que se presentaron más elegantes, 
pVIrs Vaughan, la esposa del presidente 
¡del American Club y presidente tam-
bién del Banco Nacional. 
L a señora del Ministro de China, 
Mrs Liao, ostentaba una rica toilette, al 
estilo de su país, adornada con profu-
sión de brillantes. 
Muy interesantes las señoritas Sprin-
ger. Auna é Inés, hermanas del Vice-
cónsul de los Estados Lbiidos. 
También estaba en la fiesta la seño-
ra del general Núñez. 
Y un grupo de señoritas de la socie-
'dad habanera, entre el cual descollaban 
Dulce María Reyes G-avilán, Gloria 
Biaggi, Piedad de Anuas, Mercedes 
Godoy, Julita Núñez, Lillie Sánchez, 
Alaría Núñez y la gentilísima Cheché 
Pérez Chaumont. 
Esta última, como siempre, muy ce-
lebrada. 
Un gran buffet. 
Se sirvió en la planta baja, en peti-
tes tablea, y no dejaba nada que desear 
en cuanto á su delicadeza y esplendi-
dez. 
Fiesta suntuosa, en fin. la primera 
que ha ofrecido el American Club en 
su nueva casa de Prado y Virtudes. 
Todo lo reunía. 
Gran animación, mucha elegancia y 
un orden y una esplendidez que bas-
tarían, por sí solos, á hacer de ella el 
elogio más completo. 
4» tt 
De Novelli. 
E l gran actor ha telegrafiado ayer al 
señor Oonsigli su salida de Puerto^Rico. 
Llegará el domingo. 
A recibirle y darle la bienvenida acu-
dirán á bordo comisiones del Ateneo y 
de la Asociación de Ja Prensa. 
E l abono se cierra el sábado y cu-
bierto, en cuanto á palcos y lunetas, ca-
si totalmente. 
Dicho sea estf) en honor y elogio del 
amigo Ramón Gutiérrez. ' 
Su gestión ha sido felicísima. 
E l debut de Novelli está señalado 
para el martes con la misma obra que 
hizo su primera aparición en los teatros 
de París, la comedia Le Pére Lebon-
nard, una de sus más felices creaciones. 




Algo sobre el Ateneo. 
Dará el sábado en aquella tribuna 
su anunciada conferencia el doctor Luis 
A. Baralt. 
He aquí el tema: 
— L a reforma y extensión de la edu-
cación como medio para la regeneración 
social y moral de un pueblo. 
Tema muy interesante. 
Seguro es que tendrá el ilustrado con-
ferencista un auditorio tan numeroso 
como selecto. 
A propósito del Ateneo diré que el 
banquete que prepara la Sección de 
Ajedrez para principios de Diciembre 
en obsequio del Presidente de Honor 
de la culta sociedad, doctor González 
Lanuza, promete resultar muy ani-
mado. 
Hasta la fecha han contestado favo-
rablemente á la Comisión Organizado-











Manuel S. Pichardo. 
Héctor de ^aavedra. 
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Carlos Eloid. 
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Alejandro Muxó y 
Lincoln de Zayas. 
E l director del Ateneo, siempre ga-
lante con sus compañeros en la pren-
sa, hará una especial invitación para 
el banquete á los cronistas que frecuen-
tan aqnellos salones. 
E n L a Epoca, de Madrid, corres-
pondiente al 14 del actual, leo esta 
nota: 
"Después de pasar algunos días en 
Madrid, donde han sido muy agasaja-
dos, han salido para la Habana, los 
Condes de Buenavista." 
Según mis noticias, los distinguidos 
viajeros llegarán á esta sociedad, don-
de gozan de alta y justa estimación, 
en los primeros días de Diciembre. 
También he leído en L a Epoca que 
para el próximo día 2 está concertado 
el matrimonio de una bella señorita cu-1 
baña. Consuelo González Alvarez, con 
el hijo de los Condes de Ramiranes. 
Grandes regalos ha recibido la no-
via de sus amistades de la Corte. 
Hoy. 
E l acontecimiento de la noche es la 
retreta de la Banda Municipal, en el 
Malecón, para celebrar el séptimo ani-
versario de su fundación. 
Dará comienzo á las ocho y media 
para concluir á las once y media. 
L a glorieta de la música estará ilu-
minada a giorno, habrá doble número 
de sillas para comodidad del público y 
se repartirán profusamente folletos 
con la historia de la Banda Municipal 
y el programa de la retreta en la por-
tada. 
Retreta de gala, 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L A O A T I T A B L A N C A 
Hasta los gatos quieren zapatos, di-
ce el refrán, y así es en efecto. Los que 
llevaba puestos anoche la gatita blan-
ca fueron compra «los en L A MARINA 
de los Portales de Luz, peletería que 
hasta á los gatos llama la atención por 
su buen calzado. 
món, en la cual, después de tratar de 
varios asuntos referentes á dicho club 
acordaron apoyar que el club " F e " 
tome participación en la próxima tem-
porada del "Champion" y con la no-
vena americana que llegó ayer, por 
entender que es un elub que cuenta 
eon una honrosa historia y ser el que 
más le ha arrancado los títulos de 
Campeón. 
De aplaudir es la conducta del club 
"Habana". 
Con referencia al club " F e " pode-
mos decir que ya cuenta con una nove, 
na magnífica, dispuesta á jugar ense-
guida. 
Sabemos que se ha prestado á va-
rios comentarios, lo que dijimos, de 
que además de los jugadores anuncia-
dos, contaba el " F e " con dos gallo? 
tapados. 
Dichos "p layers" casi se puede de-
cir que serán dos de los de segundo 
orden y de los que se pueden esperar 
magníficos resultados, 
Y por último, que juegue el " F e " 
es nuestro deseo. 
Habana y Almendares 
Pocas horas después que se den á la 
luz pública estas líneas, se encontra-
rán frente á frente en dos tórnenos de 
Cárlos I H , los colosos def Base-Ball 
cubano, los clubs "Habana" y " A l -
mendares". 
Gran interés bn despertado este 
"match" por .ser la primera vez que 
después del último "Championship" 
se batirán los eternos rivales. 
E l club "Habana" euemta con una 
fuerte novena reforzada por el "cat-
cher" americano Jchnson, y por el te-
mible "playor" " L u i g i " Padrón, que 
viene dispuesto á zurrar á los "pit-
chers" almendaristas. 
E l "match" empezará á las tres. 
Los AU American 
Y a se encuentran en esita ciudad los 
jugadores americanos, que con el nom, 
bre de "AU American" celebrarán 
una serie de juegos con los clubs 
"Habana" y "Almendares". 
¿Y al " F e " por qué no se le da par-
ticipación, no tine tanto derecho á la 
vida como sus compañeros? 
L a Fiesta del Sábado 
Y a no es con el "Colombia" con 
quien juega el "Triple-Soc", es con 
la novena formada por individuos del 
"Escuadrón G . " del 11 Regimiento de 
Cabalilería del Ejército Americano, 
que ha aceptado el reto- que se le di-
rigió. 
Reina gran animación entre las fa-
milias de la buena sociedad haibanera 
para asistir á esta simpiática fiesta 
sportiva. 
L a Directiva de Honor de los jóve-
nes del "Triple-^Sec", la forman las 
siguientes apreciables y distinguidas 
damas: 
Presidentas de Honor: Leonor Díaz 
Echarte y Hortensia Seull. 
Vicepresidentas: Margarita Zayas, 
Cecilia María Franca, Julia Núñez, 
Corina García Monteé y Julita Cordo-
vés. 
Vocales: Teté Robelín, Panchita 
.Suá,rez Murías, María de los Angeles 
Aballí, Sofía y Alicia Onetti, Dulce 
María de los Reyes Gavilán, Amalita 
Alvarado y Ofelia Bro'dh. 
De la efectiva, es presidente, Fede-
rico G. Morales; vice, Alonso Franca; 
direetor-seeretario, Eugenio de Santa 
Cruz; tesorero, José René Morales; 
vocales: Edelberto Farrés y Echarte, 
Agustín Abadía, Alfonso Martínez Fa-
bián y Jacinto Pedroso, 
E l "raatcih" empezará á las tres, 
Mendoza. 
«no 
B a s e - B a l l 
Junta importante 
Se nos asegura, que miembros earac 
terizados del Club "Habana", han ce- i 
iebrado hace pocas noches, una reu-. 
N O C H E S D E T E A T R O S 
V a n aproximándole lás deliciosas noches de 
Novelli y la Barrientos y las damas más distin-
guidas de esta capital, aquellas que dan la nota 
de la elegancia en nuestros salones acuden a 
L O S P R E C I O S F I J O S , Reina 7, p a n adquirir por 
la tercera parte de su valor las elegantes telas 
para sus trajes y los ricos abrigos, tan neos, 
tan selectos, que 110 es posible pedir cosa mejor 
en casa alguna de la Habana,' Se lleva la palma 
L O S P R E C I O S F I J O S . 
F R O N T O N " J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 29 de Noviembre, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai, 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan c o n t r a s e ñ a s pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
C R O N I C A D S P O L I C I A 
HURTO Y L E S I O N E S 
Armando Oropesa, fué detenido á 
ila voz de ¡ ataja ! por el «vigilante 740, 
en la calle de Gervasio esquina á San 
Rafael, uo sin que antes lesionara á di-
cho policía y al paisano Leopoldo Gon-
zález que ayudó á detenerlo, con una 
navaja barbera que llevaba en las ma-
nos, por lo que fué necesario desarmar-
lo dándole el policía un golpe en la ma-
no con el "club," 
E l detenido fué perseguido por el 
vigilante 24, á virtud de la acusación 
que le hacía el blanco Eduardo Pardo, 
dependiente de la sombrerería estable-
cida en Bclascoaín número 83, de ha-
berle hurtado un sombrero de castor 
color de acero, el que fué recuperado 
por arrojarlo en la fuga el detenido. 
E l detenido juntamente con el som-
brero ocupado y la navaja de que hizo 
uso fueron remitidos ante el señor Juez 
j competente. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
i E n la casa residencia de doña María 
j de Jesús Febles, de 73 años de edad y 
I vecina de Rodríguez esquina á Fomen-
| to, en Jesús del Monte, se trató de ro-
bar en la madrugada de ayer, pues per-
| sonas extrañas de la casa parece que 
anduvieron por los tejados, no logran-
do su objeto por haberse despertado los 
inquilinos al mido que hicieron. 
Se práctico un registro por la poli-
cía en toda la casa, pero sin resultado 
favorable, 
Más tarde el policía. 133, detuvo por 
sospeehos y ser «cusados como autores 
de varios robos cometidos en aquellas 
inmediaciones, á los blancos Miguel 
Mazal (a) "Pancho P í " y Basilio Mon-
te efe Oca, vecinos de la calle de Fo-
mento número 12. 
E l primero de ellos se encontraba 
circulado por el juzgado correccional, y 
ambos fueron puestos á la disposición 
del juzgado de instrucción del Oeste. 
IÑFRAGANTI 
E n la calle de Aguila esquina á Al-
cantarilla, fué detenido por el policía 
790. el moreno Abelardo Pereira Perei-
ra, el cual era perseguido por don José 
Rosende Roca, vecino de la casa núme-
ro 44", de la última de las citadas calles, 
que lo acusa de haberlo sorprendido en 
unión de otro individuo de su raza, que 
se fligó descolgando un neiloj que tenía 
en la pared de la sala, el cual dejó al 
sostener una lucha á brazo partido eon 
el detenido. 
E l ladrón ingresó en el Vivac. 
E N E L C R U C E R O 
D E A L M E N D A R E S 
Avelino Abolla y Abella, vecino de 
la fábrica de cemento " E l Pontón," 
tuvo la desgracia de recibir un fuerte 
golpe en la cabeza con el "troley" de 
un tranvía eléctrico en el crucero de 
Almendares, que le causó una herida 
en la región frontal, de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
EN" E L C E M E N T E R I O D E COLON 
E n el centro de socorro del Vedado, 
fué asistido ayer tarde, de varias he-
ridas y contusiones de pronóstico gra-
ve, el blanco Juan Ramos Tejera, na-
tural de Canarias, de 50 años de edad, 
albañil y vecino de Zanja número 110, 
que sufrió caisualimente «n e'l Ceraente-
rio de Colón al caerse de un andamio, 
«S ©sitar itraibajando en uin monumento 
propiedad del señor Franchi Alfaro, 
E l lesionado ingresó en el hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes," 
ROBO E N UNA S E D E R I A 
A la voz de ¡ ataja I, fué detenido 
ayer tarde, en ía •cahizada, de Galvano 
esquina á San Rafael, el blanco Juan 
Rodríguez Rodríguez, que era perse-
sruido por dos dependientes de la se-
dería " L a Margarita," que lo acusan 
de haber robado cuatro piezas de fra-
nela, valuadas en 100 pesos, las cuales 
arrojó en su fuga al pasar por San 
José esquina á Aguila. 
E l detenido quedó á disposición del 
señor juez de guardia. 
E S T A F A Y COACCION 
Por el vigilante 938, fueron presen-
tados ayer al medio día en la segunda 
estación de policía, los blancos Segun-
do Abeijono Tobía, y Fernando Lia -
no, por manifestar el primero que hace 
días compró un reloj en Egido número 
5, cuyo valor era de 4 pesos, y solo pa-
gó $2-50 centavos, marchándose sin abo-
nar el resto y que hoy al encontrarlo el 
segundo, le cobró á la fuerza la dife-
rencia, por lo cual lo acusa de coacción. 
Ambos fueron remitidos ante el señor 
Juez correccional del primer distrito. 
L E S I O N C A S U A L 
A l tropezar con el costado de un 
tranvía eléctrico, al transitar por la 
calzada de Cristina esquina á Pila, el 
blanco Marcos Rodríguez Labrador, ve-
i ciño de Jesús del Monte 196, se causó 
I una herida contusa como de cinco cen-
tímetros en la región occípito frontal, 
de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual, y el tranvía con 
! que tropezó ed ilesionado, «ra ̂ 1 número 
33, de la línea de Jesús del Monte. 
DOS T A P A C E T E S 
A l conductor de uno de los carreto-
nes del almacén de víveres " L a Viña," 
teniendo estacionado dicho vehículo en 
la calzada de San Lázaro esquina á 
Marina, le hurtaron dos tapaeetes va-
luados en dos centenes ignorando quien 
ó quienes fueron los autores de este 
hecho. 
R E G I S T R O C I V I L . 
N O V I E M B B E 27 
N A C I M I E N T O S Distrito Norte.— i varóll bI 
1 hombra blanca natural- i • ^ ^ a l . 
legít imo, ' ' Varón blan^ 
V i r t i ó Sur. - 3 hembras blanca, l ^ 
mas; 1 hembra mestiza legítima ^ t i . 
Distrito Este. — 1 varón bla'n 
1 hembra mestiza natural, ' C0 e8^ioi»{ 
Distrito Oeste. — 6 varones bl ' 
mos; I hembra blania leírí:ima. j311009 legiti, 
tizo legitimo; 2 hembras^ines^iza» V'"'" 
M A T R I M O N I O i í t ; L ] i ; i o S t u r a 1 ^ 
Distrito Sur. — José Sarieco v T • 
Basilisa Echenique y González ^ Co« 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Distrito Otáte. — José Hernánder ^ * 
na Jiménez. ucz Coa Ela. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Ricardo Pérez -
ses, Habana, Ancha del Norte " r 'r.339" 
quiüs aguda; Santiago A relian, 60 
paiía, O'Reilly 32, E.nfenr.r.iu.i o r 4 3' 
corazón; Raúl Valdés, 30 mes^ n i1 ^ 
Colón 31, Fiebre t i to iáea; M ¿ i a 
26 años, Habana, San Miguel 92. -r 
losis pulmonar. 
Distrito Sur. E:nilia Piña 23 iñn TT 
baña, Diaria 34, Tuberculosis pulmonar! 
-.r-r-T^r- á -Ti 4 A -r»T T a Distrito Este. —Victoriano Várela -
M U I A G E A D A B L B í España, Muralla 24, AsistóHa. ' 00 
Todos lo dicen. Muy agradable resulta para el 
púb ico, y sobre todo para el público fenteniao 
de vsza. 'capital .acudir »• los grandes cafés d i 
i Fajo l , G R A N C E N T R O ALEMAN 7 G R A N NFC-
j T A R I I A U A N E R O , donde se í>rrcn muy ricas pas-
1 tas y hay salones apropósito para las stñoras. 
A l mediodía las clamas que salen á sus compras 
; se demoran allí y hacen su punto de dsecanso. sabo-
• reando el rico lunch y proclamando la excclen-
1 cia de aquella casa donde todo es de lo más sc-
' lecto que imaginar puede la persona mis exigen-
. te en materia de golosinas. Por eso son tan po-
, pulares esas casas. 
Distrito Oeste. — Adolfo Ilernán.W 
años, Habana, Quinta Dependientes I 
ñeiercia mitral. " ' ^ 
R E S U M E N 
vacimientos 
Man-imonio religioso. . . 
?T[atrinionio civil. . . . . 
Defunciones 
a « o DEJA m m m 
Está ya casi cubierto el abono de 
.\Iaria Barrieutos la célebre diva que 
con los tritios de su garganta será »1 
asombro del mundo artístico de Cuba. 
Muchas sorpresas nos causarán esas 
noches del Nacional, una de las mayo-
res será el gran lujo de nuestraB ia-
¡mas, las que llevarán los mejores abri-
¡CÍOS que e«te año los ha recibido "lia 
|Filosofía", de Xeptuno y San Nicolás. 
Las etaminas de sedas, rasos, lanas 
y demás artículos son de lo mejor en 
su clase y esto hace que el público ele-
gante vaya á " L a Filosofía" y la pro-
clame como la reina de las tiendas. 
A L O R B E F E M E N I N O 
Damas .Dorvasstraalcum eiicopelatas;iN6 os íisiiista einrntraros celeliralte 
Braesa i j í la í n m m?Am\ j Jóieiies. ene a s f M la f rap irn 
(¡ortesanas, del sxlío mm. i ce la mmi\ m os cinlislíM 
TUTU FRANCESA VEGETAL 
De aícuíam i a i á t e t o a i l f t r das; Por lo k m m rasstrais prcpofiieraiicia, 
Matíü as, per la f>lal tenpñmas. Y, ÜB fia» mijer i e l p b ó p e s a , 
L por la ^ tamlneH, me j sc í i a s ¡No liaiais ni en m i alarle ae elPiaiiGía 
One mm íS M m n ser tmm^ Sí B3 OS tm naestro CORSEÍ PRINCESA! 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b / s p o 8 0 
ftico, P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
Eeune cualidades mny superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
O e p ó s l t o p r i n c i p á i s í ^ u r a ü a 1 4 - , 
1734! r r r t23_; :SN 
S I U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
De v e n t a e i i l a u i r m a c u i d d D r . J o i m s o n , 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional la 
j función es de gala. 
j Está dedicada á la colonia ameri-
¡ cana con motivo de ser hoy el "día de 
: gracia'" en los Estados Unidos, esto es, 
\c\ Thanksgimixg Day, que ae celebra 
| invariablemente el último jueves de 
Noviembre. 
Pubilloues ha combinado, en gracia 
al objeto especial del espectáculo, un 
programa colmado de atractivos. 
E n Albisu tres tandas en este orden: 
A las ocho: E l pobre Valbuena. 
A las nueve: L a gatita blanca. 
A las diez: Los zapatos de charol. 
L a primera por María Bonora, la se-
1 gunda por Esperanza Pastor y la ter-
¡ cera por Elena Parada, 
j E n Alhambra cubren las tandas de la 
i noche dos zarzuelas que siguen dando 
grandes llenos. 
Helas aquí: 
A las ocho: L a casa de la Madama. 
A las nueve: Pach encho capitalista. 
Y en Actualidades la función de es-
ta noche consta de cuatro tandas, exhi-
biéndose en éstas grandes novedades ci-
nematográficas. 
L a simpática y aplaudida Nena Dá-




No retardes, bien mío. 
esa dulce palabra misteriosa, 
ttauy suave, como pétalo de rosaj 
muy pura, como gota de rocío. 
Vibre en tus labios con pagión ardiente 
el sí amoraso que ferviente ansio j 
puro cono la gota de rrtcío 
que redama de luz el sol naciente. 
/ . i£. Hurtado Machado 
UNA COSTUMBRE CURIOSA.—LOS em-
pleados del ferrocarril en Inglaterra 
tienen un lenguaje especial en la mane-
ra de pegar las etiquetas de los equipa-
jes. Si un viajero da propina, colocan 
la etiqueta en la parte superior; si los 
ha maitratado, la colocan en el centro y 
si se ha portado tacaño, abajo. Los em-
¡ picados del trayecto tratan, los baúles 
! según las etiquetas. Por eso los que la 
j llevan en la parte inferior, Upgítn siem-
pre hechos una lástima. 
EL AR^OL DE LA RISA.— 
Un arbusto pequeño de la Arabia, 
con faja« de un color verde brillante y 
de unas hojas que contiene dos ó tres 
granos negros, de forma análoga á la 
habichuela, es de tales propiedades, 
que hace reír al más serio. Estos granos 
encierran el principio activo de la plan-
ta, que tiene un ligero sabor de opio, 
un tanto azucarado. Si una vez pulve-
rizados se toma una pequeña dosis, in-
mediatamente se siente poseído el pa-
ciente de una risa incansable. Se llega 
hasta llorar de tanto reir. 
EL VINO.— 
Ante el dorado zumo 
que el cerebio enardece, 
todo el mundo sucumbe, 
dobla ante tí su frente. 
Tú eres la panacea 
que los dolores calmas, 
tú eres ol rico jugo 
que las iras aplacas. 
Tú los dones posees 
de convertir en risa, 
los más grandes dolores 
las más grandes desdichas. 
Por eso todo el mundo 
dobla ante tí su frente, 
y de tu jugo rico 
con entusiasmo bebe. 
Alfonso Cuesta. 
RETRETA,—Programa de las piezas 
' que ejecutará la Banda de Artillería en 
[ la retreta de esta noche,de ochoádiez.en 
el Parque Martí: 
Marcha Two Stop América Triunfante, F . 
H. Lesc-r. 
Overtura de la ópera Guillermo Teil. Rosini. 
Tropicales Núm. 1, Borincana, X ú m . 2, 
! Novehta, M. Varona. 
Oran seleceiós de la ópera Manon, Pnecini. 
i>- roix d(W Olochcs, A , Luigini. 
Aubade Frintuniere, P . Lacombe. 
DanzÓR Pétenér*! P . Rojas. 
Two Stop, Saludo á América, H . J . Lincoln. 
J o s é Marín Vairona 
Capitán J c f ' : '1c la B^r.ijf . 
^ L A NOTA FINAL.— 
E n una fonda. 
—¡Mozo! ¿Qué cuesta una costilla 
con papas fritas ? 
—Treinta centavos. 
— ¿ T sin ellas? 
—Lo mismo. 
—Entonces, las p a p h s v>ii gratis? 
:—Sí, señor. 
[ —Pues irá eme ua p la to de p a p a s . 





N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — 2 varones blancos W 
timos, 1 varun blanco natural. 8 
Distrito Snr. — 2 varones blancos Wf? 
mot; 2 hembras blancas legítimas; 1 
blanco natural; 2 varones mestizos natnralei 
Ditirito Oeste. — 1 varón blanco legítimo-
2 hembras blancas legítimas. ' 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
Distrito Norte. — Antonio Pérez con Dolo-
res F o m á T i d e z : Esteban Cordero con Jtfa-
¡r ía Concepción Galván. 
D E F U N C I O N E S 
I Distrito Norte. — Amado Fernández Ha-
baña., Lealtad S4, TuDerculosis pulmonar. 
Distrito Sur. — Tomasa Cepero, 85 años 
Habana, Corrales 271, Angina de pecho. * 
Distrito Oeste. — Cipriana Florea, ]9 añ08 
Matanzas, I I , Lázaro, Lepra; José E . Gtierra! 
45 días. Habana, San Joaquín 53. Atrepsia-
Ricardo González, 17 meses. Habana, Salud 
151, Indigestión;.. Benito Solar, 4 años, Ha-
bana, San Lázaro 303. Anemia cerebral; L», 
nació Rivero, 11 días, Habana, Luyanó 19 
Tétano infantil; José Moiiner, 72 años, Es-
paña, L a Benéfica, Mal de Bright; Gloria 
Canter, o asios. Habana. Romay 27, Meningi-
tis; Alfredo Moran, 34 años. Habana, Quinta 
Dependientts, Cáncer de la vegiga. 
• R E S U M E N : 
Nacimientos . 13 
MatrimonioB . , , 2 
Defunciones. . \ 10 
E N U N C O C H E DF. A L Q U I L E R á las firre 
de la tarde, FC ha olvidado una escopeta calibre 
lo, en su funda y en momentos en ijue se diri-
gía su dueño á Cristina. Se gratificara á quien U 
entregue en Compostela 15814 oa.ios. 
E l 7 D I A 28 D E N O V I E M B R E en el t$r 
rro de bajada de Universidad y Aduana, ?E-
trH urn > eos de la tarde, se -.¡líedó olvi.hilo 
un rollo de documentos referentes a una 
casa en Jesús del Monte. L a persona que lo 
entregue en Empedrarlo 5, de 1 á 4, bufóte 
del Ldo. Juan E . Baudini, será gratificarla. 
17426 , 
A L M O N E D A . P U B L I C A 
E l Viernes 30 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Catedral 
^or cuenta del fabricante y con intervención de 
su representante 20 piezas, con S41 metros casimirci 
de algodón de colores. — Emilio Sierra. 
17359 3d.-28 2*.-2Í _ 
VENTA 
Hasta Diciembre 31 de este año, •ytxftw 
1600 metroB de terreno yermo, de esquina 
libre de gravamen, á $8, ra. a. metro. Infanta 
y Príncipe. Informa su dueño F . Puacio, 
Teniente Rey -14, de 9 á 3, 
16974 gt-21-Snv'22_ 
S E S O L I C I T A 
U n joven práctico en todos los trabajos de « • 
criterio de Almacén, con buenas referencias ao 
las casas en que haya estado. Puede dirigirse 
M. M. Apartado 214. Ciudad. 
17155 inn-a4rt5*4_ 
RO E S T U D I E MÜSICA 
sin leer el prospecto del profesor GABRTEp 
D E L A TÓRKB, No le cuesta nada 7 1« 
será útil. Pídalo á Mme. Vouseure, Obispo 
64 ó en la Academia de Mágica, 15 númer». 
9, entre L y M, Vedado. „ , 
17246 4t-26-4 mfT 
fifi m m m m 
l m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S I -
f i l i s v H e r n i a s ó o u o -
b r a d u r a s . 
Ceniclt&sda U a l 
4 » U A J B A . S A . 
2190 
4 9 
I I I M I I U L L n u u n L I sa 
Representante de la fábrica R&'S. ay!^un ca' 
clientela que se halla enfermo de una ateceum 
tarral en la casa de salud L a Covadonga. 
_J7375 . ^¿rm 
HOTEL, CAFE Y BESTAÜBAUT! 
EL JEREZANO 
l E ' n L - S L C ^ C ^ 3 3 . . 1 0 3 
Cenas económicas á 40 C B f í l W 
todas las noches hasta la L 
H O Y : H i l a d o á l a I t a l i a n a ^ 
P e s c a d o á l a J a r d i n e s 
A r r o z tolancOn ^ 
P o s t r e , p a u y c a f » 
Arroz con pollo todas las noche* 
E N L A N E V E R A C U A N T O J ^ i ^ 
RncoTnenáa;-uoH á los viajeros aei - ^ 
el Hotel i n ó s limeio y e c o n ó m i c o « * » « 
baña. e»0» 
Todas las babUacio;:^ con vi».»<»_ vi«ier0, 
tenemos habitacioue- b i / a i po.t& '•0t%(i_i'j N . 
que lo abaeen. HJCiU _ _ _ _ _ _ _ — " 
' C E N T R O 
de negocios de hipotecas y c X t k ; 
venia de ca sas , so lares , faM* 
'•as, f iü t í i - i o . s 'Mi .•ons!.ru(M*ii>ii- ej y 
«••inri nti .s. i>t,-. V;•!••!r''-í, ^ 
!I/.ÍJI ;>! r s . A i l uíilstrai-i"» ;• ' ' '^le-
l a H a b a n a v adcb.i iu>s su^, 'e i g 
r e s . D i n e r o en l e d a s c a n t i c W » ,' 
M a n u e l C a s t i l l o 
/ m e r o e  IUUH» «-a——•. •, • * . 
u l t i l l  H0 j| 
y E d u a r d o M . ^ " ! . 
R E D O R - N O T A R I O COML • • ^ 
r • TclcfoAO 
COR 
• aba 37, ba.i-ts. 
ÍBUCU'J v IstBW.ian w 1-
